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LOS NACIONALISTAS Y ESPAÑA 
M ü oí niisi 
QmTemos hacer constar ante todo,' 
Oilueta, ex delineante de un ingeniero 
de las minas de que es acionista el se-
ñor Sota. 
E s posible, además, que el jefe de los 
nacionalistas sume a su minoría, de 
cuyo acatamiento no tendrá por qué 
U N A Q U E J A tor Jiiménez)», obra, cóiuAca del teatro an-
t iguo, que aun h a r á re i r a i publ ico; de loe 
Quintero, h a r á tamibién algo, acaso «Amo- ' 
res y a m o r í o s » , que hace tiempo que no 
se representa en íSaníander ; t a m h i é n pou-
¡ d r á en escena una obra m u y delicada, 
St^gún nos dík-en., varios vecinos deJ pue- t raduc ida del francée, «El c o r a z ó n maa-
blo de: ÍÍUÍU) to. Mar ina han acudido aJ. se- d a » , qu'e e s t r e n ó en esta c iudad cuanido 
[SO HO P0f0[ lOlfOOOOÍ 




v no respondiendo a excitaciones de dudar, a su socio el señor don Luis Ma- gobenimior cásvM m queja del atrope- vino con M a r g a r i t a X i i g ú . i'aa-a todo es-
nadip sino ñor esnont'ínea v sincera ria ̂ e ^znar, diputado por Castro Ur- lio coinwtido iiK>r un individuo, el cual, á n to, naturalmente, h a b r á que prolongar la 
rnnfPsi /m míe a l Vomenfar en la for- diales, distrito perteneciente a la pro- c o n c i t a r a nadie, obrando según las «ci- temporada, y as fácil í p i e asi suceda, 
coníesión, que al comentar en la I 0 r - Sant- inr l^r v t i m í t r n f P r n n í ^ a a de su dapaobo, se ha apropiado _ O i g a usted—le dec imos- , ¿qué hay 
ma mesurada, serena, en que lo vem- •.uu-ia uc oc iuui i iuc i y u u m i u i c cuu ae jxíriúón de tea-reno, cerpandio una de eso que se habla de-venir eete verano 
mos haciendo, los proyectos antipatrió- Vizcaya, y desde luego, y en el bena- carretera. , k l Casino?... 
t inns HPI s p ñ n r Snta ipfp HPI napinna- "O, a (ion Pedro Cnalbaud, padre po-| Pareoc ser que el pueblo está solman- E l t iunspunte nos imkirruinipe: « S e ñ o r 
smo vasco no no^' mHa otro interés "tico del ingeniero señor Rotaeche. i ^ o ^ heoho es^ndalogo, que J é - P u g a , a escena», 
usmo vasco, no nos í,iiia piro mieres c „ (i0l\unZ r , , ^ HÍPO f . íp^mAntP ' DE U M ^ V ' ^ W L ^ R E ,MP,l,ntaiQtet Puga se disculpa y sale. Nos quedamos 
ni nos inspiramos en otro ideal que el OL t i q u e e , put íh , m e n l a L i u u e i i i e Recomiendamos al s eño r gobemadioa: que en silencio y a poco llega hasta nosotros 
de defender a Españai de desdichados Q116 el seil0r b0™ lla PreiendO llevar ipoaigu niaaio fuei le en corregir estos ábu- su voz; y a e s t á en escena, ante el públLco, 
y execrables afanes de separatismo, j U I i a "'i110"9- de toda su confianza, en sos, pues hace falla que no se puedan co- q u ,ie admi ra y le 
Hemos dicho, y repetimos ahora, y eyitajción, así lo creemos, de posibles ; ¡ J j ¡ J J ^ ^ ^ 
i T í i e t i r e m o s hasta la saciedad, que iré- discusiones. I S E Ñ O R I T A S D E R O D R Í G U E Z . — P r o f e -
níos resueltos incansables contra quie-l Esperamos, como espera la opinión. aarae normales, Gómez OreAa, n ú m e r o 3. 
nés tales í d ó ¿ sustenten, porque cree- '^6 ^ señor Sota declare en las Cor- internae, metnopenaoonostas y « t e r r t a e . 
mos que, salvando sinceramente los tes en consecuencia con las mamfesta-
respetos que nos merecen las personas, clones del señor Pradera, 
llámense como se llamen y pertenezcan! Hasta tanto pensamos que es nues-
DE ONTERES L O C A L 
l  o le aplaude. 
E n el camerino c u n l i h ú a la conversa-
c ión . Se habfla del verano. A Pradera 
v e n d r á l a c o m p a ñ í a del teatro La ra ; de-
b u t a r á , seguramente, el d í a 6 de ju l i o y" 
e s t a r á hasta el 21 del mismo mes; p o n d r á 
en escena los mejores estrenos de l a tem-
porada;, emtre ellos, '«Pipiuia», de( ios 
nalistas vascos. 
NOTAS P O R T U G U E S A S 
a la esfera social a que pertenezcan,',tro c,et>er, como españoles, censurar 
como la cuestión en litigio es del domi- La í 0 ! 1 ^ 0 ^ ? n U p a t n o t l c a de los naCl0" 
nio público y, más todavía, ha cons? 
tituído ya estado de opinión, tenemos 
absoluto derecho a discutirla» y a cen-
surarla. 
Hemos protestado, si no con estri-
dencias, con la firmeza que nos presta 
nuestro amor a España, del programa 
lanzado en textos y exteriorizado en 
acciones, de los nacionalistas vascos. 
Hemos dicho claraanente que eso no 
La ia en 
M A D R I D , 10. 
Una nota oficiosa. 
LISBOA.—El Sindicato de í e m m a n i o s ra el puer to de Santander, y c o m p l e t a r á 
ha íaoilütadio u n a nota- lotficiixia que d ice : el g r an heneficio que és te rec ib ió con l a 
«En vista de que la G o m p a ñ í a de los compra de los muellee de M a l i a ñ o . 
puede to lerarse , que eso debe ser e n é r - Caminos dieí Hierros Portugueses no h)a, Ee, pues, llegada la ocas ión de que to-
eicamente condenado p o r l a o p i n i ó n aten(íi<í'0 t o d a v í a las reclamaciones he- das las Corporaciones eantanderinas con-
rrnf» c i r l n í f i n a r í o uno /-.lonriíno/VAn K ^ ' 0^as P01" ^ pte<rsioaiail, és te comenza rá l a t r i b u y a n a que el Estado ceda dicha d á r -
que s i 0 n m o d i i a una c i aua i cac ion DO- huelga.el juje%-es, a Uas seis de l a m a ñ a n a . » sena a l a Junta de Ohrae del puerto. 
m , Quintero, y l a nueva eom'éddaí de iwnn-
U r l Ó l ^ C O l l O H A M o l l í l ñ n ' V ^ ^ » ^tie ya se es: «La i u -
U a l O O I I a U v • I i a i l a l l U | maculada d o l o s Dolores». 
I Só oyeui aplausos, es que ha l emi inado 
E n la uGacetá» del d í a 9 del actual-he- el acto. Se oye la voz de Puga, que dice 
mos visto puíhl icada una real orden de- «^arriha», y los aplausos suenan m á s ru i r 
claraicdo la caducidad de l a conces ión he- dosos. Es que m h a levantado de nuevo 
cha pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de l a d á r s e n a l a cortina. 
de M a l i a ñ o , obra que parece l l amada a tto instante d e s p u é s , Puga vuelve a en-
eterni-zarse, pues de p r ó r r o g a en ¡próaTo- t r a r en el camerino y se dispone a vestir-
ga l leva ya t ranscurr ido u n cuarto de si- se pa r a el segundo acto. Nos despedimos, 
glo desde que se e m p e z ó . ¡Y & l s a ü r « « s cruzamos con M a r g a r i t a 
• L a a d q u i s i c i ó n de esta d á r s e n a por la,-Larrea, que P^sa_arrogante y esbelta... 
Junta de Obras es de g r a n necesidad pa-
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Ma u ra 
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M u ' a de \ 
.00 Palacio 
a^iar con e 
m "i1 ,-lí; 
— Estar usted «mocho» contento. 
Sí, mister. ¿No dicen ustedes que el tiempo es oro? ¡Pue^ el Gobierno % 
prepone «adelantarnos» una hora! 
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Santiago de la Escalera. | le | ) en esta forma: p r i m e r d ía , Rodolfo,1 padas de k»s que br i l l an en !a novilbria ^ ^ ^ 
Las potencias centrales 
chornosa no salir al paso de tales ma 
quinaciones. 
Pero hornos callado deliberadamente 
Los servicios ferroviarios. 
LISBOA.—En la C á m a r a de Comercio 
h a n celebradlo una r e u n i ó n üios comeucian-
tes e industriiailes, t ratando de las recia-
hasta el momento de ahora, en que es luaakmes que h ¿ n d i r ig ido ^ min is t ro 
preciso habiair mucho y hablar claro, de t ranspokas ^ r ila® djefidemcií^ que 
lo que, con respecto al señor Sota, sa- ®e ««bservan en los servidos ferovianios y 
bemos de la significación del naciona- las i n ^ a r á d a d e s eu l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
A España. 
UN RUMOR 
José y Juan; segundo y tercero d í a s , los amdanite. 
mifimos matadores; cuarto d ía , Joeelito y A moi^ojtros nos p a r e c í a jnejor.una coni 
B^ümonte. , <ia de toros, aiumque fuase de segunda. Ese 
Como se ve, l a c o m b i n a c i ó n no p o d í a día-, ia giemite quiere corridas grandes, y ai 
ser m á s atrayente y sugestiva, y as í c re í - biien es ciento que el presupuesto esma-J M A D R I D , 11. 
Importantes declaraciones de un diplo- amos todos que iban a quedar oeh&dafi yor, t a m b i é n es ifwsltivo que e; ingreso 
matice neutral. , \ las corridas, cuando l a muerte del s e ñ o r ''[ 
.BERNA.—A l a Agencia W'iolíf comuni- Rodr íguez , por una parte, y la de t enc ión 
can fie L a H|aiya quie un diploniát i . ;o nc-u- de Behnonite en A m é r i c a , si no lo han 
' acnedltadío ante el Gobieiner a l e m á n , echado todo a rodar, h a n puesto no po-treé , 
N O O C U r r i Ó t d l C O S 8 '<iu« acaba de llegar e aiquedUa capital en cas dificultades a la consecución del m a g . 
w w • \ ^ de YxtPto Ucenid, l i a heniiu en rueda nífico proyecfo. 
i '-ds diijpPiíiiAticois1 nleutrales aorladitadlos I A l p r é s e n l e e s t á u l t imado el contrato 
Ayer cárcuPlo ¡por Sarntander el rumor de ^ Cioblerno h o l a n d é s , imporü'wiltísi- de Gaona. El de José a ú n no, por, exigir 
que e l t ren de la l ínea de Santander a Bd- míi¡a dieclaraciones acerca de La verdade- su apoderado lus u o n d í r e s de quienes l i an 
" ******* , . \***>, qae .saüó de nuestra audiad a latí rA ^ t u a d ^ i ac tua l de Has poteancias neu- d o al ternar con él, cosa imposible de sa-
0 y - - , , . LISBOA.—Aiilfongo Costa -ha h e d i ó visar ooho y cuarto die la m a ñ a n a , . h a b í a stitfra- trales, con lo cual quedan esclarecidos log ber ahora, s in conocer la reso luc ión del 
L i a r o es que no vamos a CiesciiDnr u n pasaporte para dárigurse a Espaila. do u n serio accddlente cerca de l a es tac ión verdiaderos hechos y defraudada l a poli- hambre de T r i a n a . Pero es seguro que. 
nada nuevo. 'Pero Si es c ie r to que va»-. Temores de revolución. de Vülllaiverdla dle Trueles. | 1 tica die ca lunmia que contra las poteaiciaa reconociéndolo as í el s eño r Pineda, envíe 
mos a c o n t r i b u i r a que se recuerde lo' LISBOA.—Anoche Be adoptaron extra- A ío r tunad i ameo te , mo es cierto. Nosolfos oemtjpaileg se h a hedho circular con miar-1 en (breve los contratos firmados aceptando 
i • , ordinar ias prevenciones de segundad en hemos mterre^gado a persorias que v t ^ a - ^ Í , ^ ^ ! ! ,por todo el mundo. l ias fechas propuestas por l a Asociac ión . 
' todos los cuarteles, ante loe rumores que han en diLcho ijren, y que anoche regrapa-j ^ erbado dliplomártíiido s 
didble. 
Pero comió sahemas que el «Kines» sabe 
hacer las cosas bien, estamos seguros de 
que 'su novillada s e r á algo hermoso qm, 
a d e m á s de dlej-ar AMI graito recuerdo en la 
áfición, Iliavará a la plaza de toros a me-
dio purWu y a .niii'dia proivincia. 
Cua» eso se d a r í a por satisfecho 
E l Tío Caireles. 
DE GRANADA 
Y esto interesa evidentemente, para c i rcularon de a í t e r ao ión dej o n í e n púb í l - ron de Bdilhat), " W c i W e s nos háñ i ^ e i ^ i g j ^ i , ^ ^ ^ 
poder juzgar la causa del separarfismo co por elementos po l í t i cos contrarios » la el aacádenitiQ de lila saguiente í o i m a : 
lártíiiqo e expresó en Jias' Queda, pues, s in l lenar ei tercer nom-
mos; j bre, que tiene que ser un torero de p r i -
L o H O D m t a y D J É i e 
en sus niiás íntimas manifestaciones... 
E l señor Sota- bien claro lo dicen 
actual s i t uac ión . 
En el edificio' del Cobienno c iv i l §e re-
unieron en Consejo permanente Jos m i -
los textos leídos en el Congreso y pubh- nistroe. 
cados en varios periódicos—va a unas 
Cortes extranjernis, «a las Cortes es-
pañolas de Madrid», a laborar por su 
patria, Euzkadi. 
De esta simple exposición de pro 
pósitos se deduce que, aunque conde-
LOS HABIIIOS J _ B M HUS 
/ L a t n p É t i i l C t ' . i f l M i i 
, deptimi ¡entes que escribieron a don 
«•La •questoón vivcre-s, ha sido, sin du- -.o.-ra fila, de al tura, para ^ue alterne^con |ir¡fJj ^lur,n-t },,,„ 
fifíANADA, 10.—Los consenadoree 
h _do9] 
. r ec ih idó WesTi" 
reuos.. escriturados. Y no ,¡¡ , . ¡ . . , , .^1 .^ (ine no acepta la i * 
t ^ ^ ^ ^ m ^ í ^ 9 , J,rovi"l"ial- le han ofrecido, por-
uno de los vagones de m e r c a n c í a s caini- ¿ d ^ ^ s ñ s ^ W C Í O S T I A ^ ^ «ahemos" que'este ú l t u n o , p ó r d é s g r a c l a P ^ 6 pronto t o r a a r ¿ : ^ i e n l 0 en el Sena<1-0'; 
nabo, can irreguilaiudlad. rozando y haden- , ,cLl0) ^ putode ,acxn,creiíir.se de nova-mibre si*va y de la afición, no justifica el puee-1 . . . 
do multar las t»ednas cercanas a l a vüa i die ^ 4 a diciembre de 1916, hubo en, las t o q u e ocupa; pero le ocupa y . . . mientras t i p r G C l O 0 6 I d S 0 3 1 * 1 1 6 $ 
Se dietuMa tíli convo>r, y entonces pudo poteaicias omtrulleis muchos escépt icos que no se nos deanuestre lo contrario, es tan 1 
comproharse que l a a n o r m í i h d a d obedecía creyeroai eui l a iptasihálidiad de l a derrota «as», i 
E l tren, hubia sahido jkm novedad: de Ja .da) -^ problema má< andiuo que tuvo que los dos «íenómeiiós» 
e a t a a ó n de V-dlaverde de Truc íos . i m d v e r Alemiama en los primeros a ñ o s quedan rná^, con sóli 
ConM) a u n Mliómietro d.6 esta, no tó se que de ^uen-a, no li.ahiencDo sucedido Lo na, que los de l 
como los otrofs que hemos raencio-
nuestro juic io , Rafael no debe venir 
a Santander sino en CASO extre-
Ele va da a la. Comisaria general d« 
Abastecimientos, para su aprobación, ü 
tar i fa de preciofi que ha de regular el 
lamento un ideal. Va a\ trabajar en mar ino a l e m á n « ü . C. 48», a c o m p a ñ a d o s retraso. 
pro de una causa injusta, pero va ab- ^el teniente de nav io don R a m ó n Albar-
negadamente, convencido. S10"7^2.- - , , ^ -A * 
D,V„« 1̂ .. \ J „ J „ „ „ » • x be dlirag-en a l campo de concent rac ión de 
Pero los hechos nos demuestran to- Aü(.aiá de Henares. 
do lo contrario. E l señor Sota va a di- Ad cuidado del submarino h a n quedado 
rigir un personalismo, a satisfacer « i segundo coonandante, u n oficial y d n -
quizás una vanidad, es posible que a ^ ^ f ^ S S S ^ 
dar efectividad a una conveniencia. 
Y nada n tá s . 
E L T I F U S EN LA CORUÑA 
A l a es tac ión acudíiejon a despedinlos 
los t r ipulantes del isuhmarino « ü . 29», los 
¿Pruebas: Lató tenemos en lo que, oficiales de ios barcos auistiriacos SUJIOS 
cerca del señor Sota, son los diputados 
nacionalistas. 
Don Ramón de la Sota y Llano es 
presidente de la Compañía Euskalduna 
de construcción y reparación de bu-
ques, presidente de la Asociación de 
Navieros, presidente de la Junta de 
Obras del Puerto, de Bilbao, y accio-
nista de minas. Respetable en todos y 
cada uno de los cargos. 
Los diputados nacionalistas electos 
son: don Alejandro de Zaballa, por Ba-
raicaldo, jefe administrativo de la Com-
pañía EuskaAduna; don Antonio de 
Arroyo, por Marquina, secretario de la 
Asociación de Navieros; don Ignacio de 
Rotaeche, por Durango, ingeniero de 
la» Junta de Obras, y don Anacleto de 
on el puerto y la colonia aftemana. 
COSAS D E LOS A N D A L U C E S 
El delito deTa fotografía. 
POR TELÉFONO 
SEVILA, 10.—Cuando mayor era. la con-
3(3» II 
POR TELÉFONO 
GORUÍsA, 10.—Ha regresado el gobema-
tjodoa lias cá lcu los y cabalas de los asta-' q u e echarle mano por l a coleta y meterle 
d i tan mundiales que p r e v e í a n el derrum-1 de h o z y de coz áfl el cartel. ¡Todo antes 
he a l e m á n . ¡ q u e Oiañoíonno, o Torqui to, o Salieri! ¿Son 
»Los terr i tor ios rumanos, l a inteaiiSiflca- cuatro corridas? Puee d á r s e l a s a Pastor 
•cáón da allgunios culítivos y c r í a de gana- ' q u . t o r e a r í a tres c o n Rodolfo y José , y al 
d ó s em todas Las regioinea que a s t á n en úlüiimo festejo, mano a mano, can Jo 
poder din las potencias centrales, han con- sólito, cosa dLgua de verse por lio mis-
atribuido, es justo reconocerlo, a crear esa mo que nunca lo hemos visto. ¿Que se 
¡nueva s i tuac ión . q u i e r e dar m á s variedad? Pues, sin pres-
»E1 probleima m á s difícil , a todlas lu - ' e l u d i r de la corrida qne aca;bamos de 
ees, que ha tenido que resolver Alema- combinar, sól ida y posit iva, de rendi-
dor mterano de exiammiar lllos casos de k- ̂  ttí ̂  lUj6 ^ refiere ,a ̂  ^ ^ z z de miento seguro, darle otras do8 a Pastor y 
fus desarmlladas en el Ayuntamiento <ie, n ^ t e j . ^ Miiantras que an 1915 otra a O r n a r á , por aquello de la varie-
L ¥ ™ a v . , , l y 1916 o tms problemas hab la j i quedado dad. Y si iodo esto no puede hacerse por-
L a eurfarmedad l a i m p o r t ó u n tnaparo resueitoe satisfactoriamente, como el del que IPajstor mío quiera torear, añ «Gallo», 
portuig-uós, quien se la c o m u n i c ó a una cauaho e.i ̂  aiaiodón y trifíK) y hasta el iieícunrid a.l Gallo, que a ú n es g^ute, pms-
mujer que v w i a e n ía misena, y ha muer- cabr,e) ld3ttys ^ ^ m ^ Babre las no to r i a s .•incMenrlki .dte él en la cuar to oorrida, por-
toj dojiuidK) w ü(W duros. 'grasas quedaban' an pie Qonsiderableiman-' que los dos hermanos juntos es una ta-
Hoy h a habido once atacados, cuiatro ^ ^ t ^ ^ ; pero fi en 1917 La. s i túa- barra, 
. , d'ec.to,3 cuoües h a n mu-arto. ¡ c ión e¡ 'este respecto fué d e s a h o g á n d o s e : . Esta oorridei para la Asociación es un 
cur re^c ia an ta «nuellas, t m Sffitítao1 ̂  ^ s ^ ^ o ^ I S S a S P ^ i ^ ^ t e , tot-a que, al comentar hueso mondo y l i rondo que ü e n e n que 
s intbenitó iigurosas^mieaaaas aciiapiaaas., ^ jp^jiémiáifuie completamente laiyudár^e.e a noar, si no quaene' hacerlo 
•rasualto y h o y día las raciiones d!e man- , P t i N t o r y n o lo puede hacer iBelmonite,-dos 
taquilla, grasa y otros productos deriva- tócenos n u a v o s s que ajUtieimeh con Joseliito: 
dos «son suifl'iaenittós para letl sastenimiento ' l'lortiuiiia y C a m a r á , por ejaraplo. 
l lamado Anitonio Ta . r rogón Pons, initentó 
sacar u n a f otoigrafía ( M vapor i n g l é s «Ba-
railna», isurtio en lell GuadaSxjuiivajr, saendio 
detenido p a r - u n o a í a b i n e r o y conducido 
a la Comandancia de Mar ina . 
En l a Comandancia deolairó ser natunal 
(JQ L é r i d a , y veaino de Madr id , domici-
Hado an Illa icalle Reinia, n ú m e r o 45. 
J U E V E S T E A T R A L E S 
Habladurías de camerino. 
Puga e s t á en su caanerino; entramos y , 
como siempre, nos acoge co r t éemen te , 
Después de prestar dleolaracáóñ p a s ó a ' o f rec iéndonos una e ü l a y c o n t i n ú a vis-
la Qomisa r í a , donde q u e d ó detenido a dis- t i éndose p a r a in terpre tar el Adolfo de 
idie cadia persotma. 
I » E h cuanto a los d e m á s a r t í cu los nece-
aarioa para el iconsumo drario, /puede tam-
poisá'ción de l gobernador. 
E l hecho e s t á siendo m u y comentado. 
«Los cachor ree» . , 
Ricardo Puga es u n homhre m u y agra-
dable; elegante an el a d e m á n , cul to en la 
dicción, habla con f ami l i a r idad y entre-
tiahe e interesa su conve r sac ión . E n con-
t ra de lo que suele suceder muchas ve-
cefi, el ar t is ta y el hombre marchan a l 
u n í s o n o ; e l elegante g a l á n joven, predi -
lecto del p ú b l i c o y , eohre todo, del p ú b l i -
co femenino, es en su tra to í n t i m o do mis-
mo que en escena. 
son repartidos en apreciable caintidad.» 
L a del día de Santiago. 
La Asociación die I^a p t r i á a d pensaba 
djair una corrida de segmda o una nava-
bien maiufestlarse mi.paiicialmentla que llada do ^ a de g ^ t ^ . per<) 
' recibió una pe t ic ión de l a plaza para ese 
día , del buen fañeion-ado don Raimundo 
Calderón , que p r e t e n d í a explotax el aireo 
por fSU cuenta, trayleinido al Gallo y otro 
espada nara despachair seis toros de una 
Ayer ha llegado a esta n l l ^ uiiij b a t e r í a g a l e r í a andaluza, y ant rtos andlahan 
del s ^ u n d o regimieuto de m o n t a ú a , pro- . ^ o en lo menester -para llegar a 
ceaente de Vitor ia , , . . . ' i m acuerdo. 
^En la imposihihdad absoluta de o í r por ; Qcur.ri<í> en esto que l a te r tu l ia t aur ina 
te léfono ló que, referente a l a njisma, ! ((Kii¡aes conocida de todos par su labor 
nos t r a n s m i t í a nuestro corresponeal, je ' m ^ ^ fiegta española^ ce lebró un 
prov 
que es l a siguiente: 
V A C A 
Solomillo, 4,80 pesetas kilo, —• 
Pierna sin hueso, 3.45, 
P ierna con hueso, ¿,45. 
Coja y aguja, 2,20. 
Falda y pecho, 1,5)5. 
T E R N E R A 
Lomo y pierna «iai hueso, 4,80 pesetas 
ki lo . 
Lomo y pierna con hueso, 3,45. 
Coja y aguja con hueso, 2,40. 
Falda y péciho, .2,00. 
"Estos precios r e g i r á n con carác te r ' t r a | 
si torio y en tanto el ganado de muerte no 
tenga -baja en los mercados. 
indicarnos la conveniencia de su envió 
p o r correo, para que nuestros lectores lo 
banquate parla so&eannizar u n aniversario 
Lfl lliODSIHll E; 
L o s a s t i l l e r o s gaditanos 
CADIZ, 10.—Ha llegado el propietarfo 
de los astilleros gaditanos, non Horattfl 
Echetyarrieta, a c o m p a í l a d o del nueve i»r 
geniero director, don Manuel Colonia. 
Inmediatamente c o m e n z a r á la fon 
tru'cción de seis vapores mercantes. 
Muy pror t tó d a r á n comienzo l;lS 0,)' 
(Kira la ins t a l ac ión de 1111? grada cap 
para buques de 30.000 toneladas. 
Del Gobierno ci 
Hablando cor. ei gobernad" 
A la hora de costumbre fuimos ay«r ^ 
cibidos p o r el gobernador civi l , seflor 
Federico. 
E l gobernador noe man i f e s tó que 
E L SEÑOR 
D01 fioiMlo C e d í ile lo Pedreja 
que falleció en Madrid ei 12 de marzo último 
después de recibir loe Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I. P. 
Todas las misas disponibles que mañana viernes se 'elebren en la parro-
quia de San Francisco y la honrilla de la Orden Tercera, que tendrá lugar 
en dicha iglesia, a las oc ln del mismo día, serán aplicadas por su alma. 
S L J S hermanos don Salvador y don 
Angel; hermanos políticos doña Ma-
ría Mateos y don Fernando G. Bece-
rra; sobrinos, sobrinos políticos y de-
m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
Santander. 11 de abril de 1918. 
D E TOROS 
E l exce leut í s imo e i l t i s t r í smo señor Obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
E l sexteto ha terminado l a siufonáa; las 1 iCOU0Zcam-J 
notas t m í a n a l l legar a nosotros ese eo- ¡ 
nido especial, como vagu o lejano, acusa-
dor de u n p ú b l i c o numeroso; cuando l a ! . B • g u 
sala e s t á vac ía , la m ú s i c a suena, c la ra - ' I 3 | C f O I T l d ¡ r l * f c flfi T é M i l 
•mente, como ei estuviese a nuestro lado. V w l i I V J U « J %JW I W I I M 
Elü trauspunte h a 'venido a preguiutar s i 
p o d í a comenzar la comedia; y hemos sen- juas de agosto, 
t ido levantarse el telón. Puga uo tiene A lo hora presente todav ía ef&tá win ul-
apenas papel en e ü a y c o n t i n ú a con nos- t imar el carU^l de nuestras corridag de 
otros. I feria. Y no, ciertamente, po r culpa de l a 
En cambio, m a ñ a n a — n o s dice—, es u n lAsociación dte Caridad, que ha trahajado 
d í a de prueba: «Los intereses c r eados» , sin cesar u n miinuto, sino por obra de la 
.por l a tarde, y por la noche, «Amor i a r - íboda (?) de Juan iBelmonte. 
d io .—Y son r í e como seguro del t r i un fo , j Un d í a antes de la muerte de Juan Ma-
Puede estarlo, en verdad. E l ¡personaje nuel- Rodr íguez , apoderado del t r ianero, 
de Cr iap ín es su mejor c reac ión , el que le p o d í a decirse que la c o m b i n a c i ó n de nuefi-
•dió fama y le colocó en p r imera l ínea , t ras corr idas estaba herl ia . Juan Maiund, 
Puga í u é quien Da e s t r e n ó ; t ras él todos en persona, llevaiba log contratos a .la Ar-
los grandes actores le h a n interpretado, m a de Pineda, a Sevilia, Pero le sorpreu-
n i n g u n o ha llegado a d a r tanto vjgor a d ió la muer te en aquella ciudad y comen-
las arrogancias y o s a d í a s de aquel p icaro zó a desbaratarse lo h ^ i l i o . Para culmo, 
que se a d u e ñ a del mundo. ¡ el retraso de ((Terremoto» en venir ¡i l ' , - -
Puga nos .cuenta luego que a u n le que- p a ñ a , ha terminado con todos los prov ec? 
da mucho por hacer; piensa estrenar l a tos habidos. 
ú l i l m a c o m e d í a , de Arniches, «¡Que viene I La idea, como se sahe, eran cuatro co-
m í m a r i d o ! » , que tanto éxi to a l c a n z ó en rrida.s con Gaona, Xosepto, Helmonte y 
el teatro de l a Comedia, de M a d r i d ; una C a m a r á . E l contrato de este ú l t i m o hubo 
preciosa comedia, del ilustre au tor fran- de quedar descontado, por ex ig i r F lo rc« 
cés Henry BataiHe, t i t u l ada «Pol iche»; es- ciertas fechas que no p o d í a n concedéi s. -
t r e n a r á t a m b i é n u n a a d a p t a c i ó n de una le, porque «dio implieaba dlficuitades 
novela de Tolstoi, hecha por Linares R i - enormes pa ra el arreglo con los otros 
vas, con el t í t u l o de «El conde de V a l m o - i diestros. 
r eda» ; p o n d r á en escena «La fuerza bru-1 Descontado «l cordobés , quedaron loa 
ta» j «I^a comida de las fieras»; wEl doc- ' t res pr imeros como componeotes del ra ; 
de su fundac ión , y su presidente, el intedi- c ía de noticias que comunicarnos. ^ 
gieante afleaonado y buen amigo nuestro Solamente nos di jo que h a h í a cerJL 
(ií.-vn .Tuflm Aranduv. exmiSr» la idea die diar 1 don Jua  y , puso a,   d  
el «Kines» la corrida de Santiago. 
E n el acto, la llista dle susc r ipc ión de ac-
do una r e u n i ó n con algunos comercl» 
de u l t ramarinos . 
S e g ú n parece, en l a r eun ión BC tra' ¿p. 
cipnies—(fijadas en 200 de 100 peisetaiS—se. las p r ó x i m a s corridas de feria, n o i m » : 
cubr ió en sus dos teuceras partes, y ayer, Idose ú i i a Comistón <iuo se e n t r a r » » ^ 
si no estomos n i a l ' iní .onnado3, leu s e ñ o r ' 
Aranduy h a h r á tratado dedi asunto con La 
Caridad. 
El proyecto del «Kimes» es l a celebra-
alón de una novillaidla de p r imem, con re-
íos 
ron 
sai dR iJVÍiura, y Nacional y otros dos es-1 carne: 
comerciantes que no asisiieroii ^ ^ 
nión , ¡fiara, ver con q u é cantuw" 
su.6cr¡l>e cada, uno de ellos. . ^ 
Luego nos fué faci l i tada la . ^ ^ l 
no ta oficiosa, referente a l a suhid* u 
lirar el canil 
«ŵ  análog 
iBOiiiiifestó < 
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lij ar la h 
Visil 
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l ^ n i c n t 
JoaqniD Lombera Camino. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
da la Fatultad da Mtdfaiiia da Madrid. 
ConsültA diez a una y de tres a seis 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 1$2. 
A N T O N I O A L B E R D I 
t l R U t l A t l N K R A l . 
Partoi. — En íannedade i de la m«]«7. — 
VÍAS mr tna r iM. 
AMOS Ü C A L A N T » , I I , 1.* 
Z F. W 
•n ta t" 
iapaalailata en enfermedadM o« rA r 
y seuretas. . j / 
•anaulta de diez a u » a . — W a d - « * > ' ^ 
Radium, Rayos X, electricidad 
^año de lax. m&i&j*, aire cali«°te' 
J o s é P a l a c 
M E I I O O - 0 I R U J A N O p. 
Vías urinarias .—Cirugía geDe|*Íe7iel 
fermedadea • * la mujer.—Inyecc10" 
'508 y BUS denvadoa. ,» i & 
Conaulta todoa lo» dlaa da o110- ' 
día a « s a , •x«*pta la« faatlvo*. 
• U l G O i , NUMMIO l i 
s 
i . r ^ r a u H 
le i R97,a.dare; 
l ig l i g a d a 
"'.'! !'" :! or 
^•(In •íl'r' ec J i ü p Posee; 
XJte y di 
>s señor 
„ J lugen 
y 
B ,i¿ oapitár 
«/VVV 
J3IA. F » O H T I O O 
o t ; v o d e l a d e l a n t o d e l a h o r a s e d i v e r t i r á n d e l o l i n d o 
l"11 |OS m a d r i l e ñ o s . - E I c o n f l i c t o d e l p a n . - O t r a s n o t i c i a s . 
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« rá r te r traj 
de muerte no 
ditanos 
le) nuevo J11̂  
•1 Colonia, j 
rá la cm 
Cantes. '\'£M 
.7.0 las o m 
arada c ^ 1 
, a nota de la Presidencia. 
•j'Trv jo. Hoy s& ha. facilitado a 
piuaa isiguA^^^ nota oficiosa: 
^ -(lu ayor a l s eño r Maura e l re-
"^"rtte de Î orUng'aili y Coinislones de 
^•mios de los AyuTiitamáeiiU>s y D i -
WrfLs pann i i i tereBar dtd GotóeTiio 
tía ley •Sííbre maníavi:likla<l y 
" " ^ T . del i ruipuesto de utilidade.s. 
''"'f-ij'i vi.-iiú ai jofe dial (J-obiiemo i m a 
fin do ía .V--adeJnia de Jurlapi-udeji-
de M'íi'í'ida, presidida ixu- el ex 
m-0;' señor Soriauo, para pedir que 
; , ,,-reglo insti -ni <•! pro-
p se si.iíue ,:'1'n miptiyo de los suce-
.if-ri las ^ \ aquleilla poblac ión dfu-
"•"L iii!.'iniai9 oleocioaies y que oca«io-
_.aUna> Aíe.túnas. 
: : „ ; . . , , estuivienom a ciinipl..jin.-emair 
i tos obispos de lladaqoz y 
y ,)liri f de!1 Cokigki ¡áe 
b^tiriL de ooeftuaníbre ei&tuivo esta m¡a-
^Jai la-cio el jefe diol Gobieirao pa.ra 
jA^r coiu el Rey, sornetieaLdo a l a flr-
f^ria un, deri-eto nonij>raiiídio consíelj^'-
^ g5U1d() - i l ex minis t ro dan Amal lo 
0t en la va -ante pro(ine.idí.i ipar el 
pjidali'» 
Dice Besado. 
ooiiiVersiiH-ióii que diaiúameniie tie-
aseftor tio^ulio-can los periodistas, las 
soó -hov pro-pósito dlei Ooibiienno de 
Ttfi Sánenlo un puoyecio de ley w|gu-
u j l i jurawwia inerca.ntif;!. 
¿¡adió el subsecretario que esta tardie, 
^Coiigrr;-^, se p rocede rá ral n ó m b r a -
le las Ck>nñaianes permanentes, 
inituffló su I'"opósito de d i r i g i r ijanL rár-
' a los gobe.míudores rivLles para que 
¡sDiítan a ios aira.-U-s instniocio-
ueoesaitias p a r a proceder al ca tnlño de 
iffüeti'eborá efectuarse el d í a 15, a las 
de la norbe. 
que en la «Gaceta» a p a r e c e r á -una-
orden ae^npleinentaria. 
^ H m i o por los periodistas die quie es 
Me que é'.. pueblo de Madnid quiora 
iiiar el cambio de hora, e n t r e g á n d o s e 
. i i ! a logas á las de l pr imero de 
manifestó que p r e g u n t a r í a aü Obsea'-
Astrani'tmiioo k> peiitinietrute ipam 
|iair h hala y dar asi regoedijo al 
Visitas a BeSatia. 
^visitó ai) uuuistro de Hacienda, se-
Ganzález Bobada, en su desipaciho ofi-
¿ embajador de Inglaterna en Ma-
¡áiibiéii asluA'o a ^on.íeireiuaar con el 
ÜFO Ría Coniiidiión de Bilbao qula se üila-
i la corte, aoomjpañad^. deJ sefioir Ur-
viisiitó al s e ñ o r GonzáLccz 
otiu CoiniiSión de Pronaia Gráf ica , 
PíiJida p r id se-fior A'varez Arranz. 
La prenda y el conflicto del pan. 
asa en genera,! censura oon du-
lo solu M.'.U que se qniene dar 'a l o^im-
jU pan, v pftde la i n t e r v e n c i ó n r á p i d a 
sérica del ( k b i e m o en este aisunto. 
límparcia!)» ddcip que el reducir los 
ibs es sa senc-iilla y fácil de l i a -
p o que se precisa adopt-ar meididas 
y aipleja.s q u é eviten La ane-
a miiilliares de ciudrada.nos españoles , 
se alimentan de manera insufidente! 
ÍKS perLódioos aseguran que, con mo-
• raoifltkrto dieiii pan,, el alcalde de 
m. -vi- Irá obliigwdo 'a presentar l a 
Káón de su eiargo. 
•aCoims-ina de Abastecimiejiitos ha 
H [ a l alcalde de Madr id , parfa 9o-
1 pan, la siguiente 
hii \ •.•ionización ai; gremio de fa-
le Madr id pora erpeio-
nt llmnaflio e-ancfifia! l^n {jáezas ide 
'gramos, respecMivaaneníe, al mtiis-
o qme en, la aeti¡elidíad rige paira 
s de 1.000 y 500 guamos; y 
lo. (^ondicioaiar Ha antorizacfflón 
da om el n ú m e r o 'anterior a la 
n, por parle de los fabnloantes, 
Wwk'r pan llamado inltegral'l o de oüro 
^oaiidad inferior a l ciandeial, a l pjê  
) (le vejita, señailado por l a precita-
poieai dle 7 de miarzio próximx) ipa-
La importación del maíz. 
m a ñ a n a visitó a l conirisari** de 
seouuiieiitos una GomisiÓJi de dipuita-
v señad >n-s de. Gailicia ¡xara hablarle 
JUJito de la i ncau tac ión de granos, es-
W i t i f i de l a de ma íz . 
K Firma del Rey. 
¿ 7 liivnado hoy los siiiguiliente/s de-
Pwi}ient,o.--Nrmbrando delegado re-
'' 1 ' • n-'S a don Ignacio Girona. 
Miado.—l>i,s(|X)Hiendo que e n lo su-
m practiquen por este mmiste-
; - " T i ^ para l a importacrión v expor-
•'' !|8 íurtíc.uilias, s a l v o en Los ¿ a s a s en 
is„,. r;r-¡' • i i ' i ' .mie favorable de Ra Có-
.;.:L^ ^'.i'Stieicinmentas, y que las ,pe-
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¿ d i * 
10 ^ - - V 
e o eral'--¿íl 
»a.—Decreítando l a libeirtad con-
H i 1 corrigendos que se ba-
$l «a peniteaiiciaría naival (IIK Caaitro 
j j j n d o el miando deü! «Río de la Pla-
^Pieff1'1411 ,d"' fl1a^vtíl dxwi Fermindo 
iuj*'- "'J'niio d d cañoixcrfi « M a r q u ó s 
al -a.piián de fragata rlion Ellas 
íráflî i 'l1''1''1-'^ del segundo nognirm eruto 
h t u (i'P h a r i n a aJ coronel don 
-*J IniS. 
'-. ¿ '"''i'10 rt. empleo inmiediado al ca-
'W/' U'ría 1,16 ^ á r i n a don Rioar-
fenieide diuditór de segunda ela-
- Mairfa Te.iridor. 
mentes auditores de tepce-
g '^faeíl ^ ñ í i n y don Manuel Al-
^ e n d o ^,] iajjgneao a los aispirantas 
^ MJoama y don Romualdo Mon-
^^•'••--Comifii-i'endo' a lihs tendientes 
la&ér' y ] ' ) y v ' * Méndez E l t o v don 
Ijg ^rir;l11' I f i ' a r io el mando del" bata -
1 • , i ' , de Rens, ni'ime<no 16, v 
T K f ' ; i f i l i9c i^nar ia de MlPtlilla. íirnenio. 
M,! c11.-nt'p de Afrtillerí'a 
bmiV ' So',1a^Lián -Érice epl man^ ) del 
W e n !!1 A , , H 1 1 ^ 'de posición, 
%P 'niil «reado. 
I B £ iPenafen-ada-s las omnces del 
ü i ' W ^"r' C(VT1 d¡st-i;n-ttvo blian-to y pa-
e>1a f ' ^ l 1 : !d, ^raratif" coronel de 
W^aaid! « ̂ ^ a n o R o d r i g u e Velas-
í 0 / - A s n e r í a dan Fran-
' S * J ^ Roimón Aguirne, y de 
a señor Mar t ínez Valdiviietlso ¡ -ca-
• ^ngemeros dton Antianio &n,m-«Uiari,. j Ainion.iio lífiiiru-
" v 1 / ?*>n Franoisco Mímro 
Los navieros. 
(Jila Gompajiia -ie iBilbalo inajbíia .^do 
ntuiAa'dia ipor no someteuse al servicia de 
tir^usxíoates que se le babia encomendado; 
pero noy ba teiegrafiadio a l mjinitstro dia 
Fomiento aceiptanao ed, iservici»!, y en su 
vdsta el nuinástro n a levantadlo i a mu l t a . 
H i a i oelehradia xuitíi x'euuiióu ios naivie-
nos au'yéia baa-eos se dedioan a i a naívega-
ciLon ik; laütiüirw. oon el dinector generad de 
l^amurcdio, y b a n conve iádo en uitenedíícar 
el triunsporte de triguj, a i objeto de des-
cartar oe «ase servicio a los buques de la 
.Tra^ taán t i i ca y Qom¡pañia de idn i l lo s . 
Marinas alemanes internados. 
Un telegrama de E l Fer ro l da cmemita 
de que, ajüounpañados del tenáiente de- na-
\IÚ don Kaanon Aibajiigonzález, haai saii'ido 
piara m. oani(fiamento de oonceiLtra^ión de 
Aloadiá de lieniaires eil comandante, loe i n -
genieros y X-Z tripuilanites pei-tenedentes a 
ta dioiiación del submarino aJIetoián 
" U . C, -IS», internado en aguas de tuquei 
puerto. 
£1 Mensaje de la Corana en el Congreso. 
Después de terminada la ses ión en el 
Congreso, se c o n s t i t u y ó l a Comisión de 
Con ics i ac ión a l Mensaje de La Corona, 
n o m b r á n d o s e presidente el m a r q u é s de 
Figueroa y secretario a i s e ñ o r Cobián . 
E m i t i r á dictamen el s á b a d o . 
E l debato c o m e n z a r á el lunes. 
Dice Romanones. 
Hablando el aninistro de Gracia y Justi-
cia con los iperiodietas acerca, de l a cares-
t ía del pan, d i jo que, a su ju ic io , l a mejor 
so luc ión es seguir durante el mayor t iem-
po posible adquir iendo t r igo argent ino. 
Ref i r ié»dose a l a d iscus ión ded Mensa-
je en el Congreso, m a n i f e s t ó que d u r a r á 
só lo dos o tres sesiones, porque no ba(y 
ambiente en contra del Gobierno y apenas 
bay oradores pa ra combatirle. 
L a reglamentación de la jornada m e r 
cantil. 
E l proyecto de ley le ído por el minie-
t ro de Gobernacidu en ej Senado regla-
mentando la jornada de trabajo de l a de-
pendencia mercant i l , es r e p r o d n e c i ó n de 
un dictamen dé la misma C á m a r a de la 
degislatura anterior. 
Consejo en Palacio. 
M a ñ a n a , a las once, se c e l e b r a r á en 
Palacio Consejo, bajo la presidencia del 
Rey. 
L a política sevillana. 
Los diputados albistas por .Sevilla h a n 
obsequiado boy al s eño r Alba con u n (ban-
quete en el botel Ritz . 
Cambiaron impresiones acerca de la po-
l í t i ca de Ja reg ión que representan. 
L a cuestión de las revál idas. 
iSe ha reunido e l pleno del Consejo de 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca , , con objeto de emi t i r 
dictamen en el asunto de las r e v á l i d a s . 
Ha dictaminado en el sentido de que 
deben ser restablecidas lag r e v á l i d a s y 
las tesis doctorales. 
L a Universidad Central i n f o r m a r á en 
el mismo sentido. 
Fórmula aceptada. 
El comisario de Abastecimientos ba ma-
nifestado que acepta la f ó r m u l a del al-
calde m a d r i l e ñ o para llegar a la solución 
de La cues t i ón del pan. 
Telegramas oficiales. 
En ej minister io de G o b e r n a c i ó n han 
facil i tado a los periodistas los siguientes 
telegramas oficiales: 
De P a m p l a n a . — ü o ñ a Blanca de Bor-
bóu b a pasado con di recc ión a Barcelo-
na. lAicudieron a despedirla numerosos 
j a i mistas.' 
Se dieron vivas y no buba incidentes 
De L o g r o ñ o . — H a quedado solucionado 
el conflicto del pan en Haro. 
Los mayores contribuyentes a b o n a r á n 
la diferencia de precio; pero ahora el ve-
cindar io reclama el aba ra i t amien ío del 
ace i t é , c a rbón , j a b ó n , tocino y bacalao, 
l.a . lunia provincia l ha acordado intere-
sar dé la C o m i s a r í a de Abastecimientos 
que apruebe los precios reguladores que 
le fueron elevados con fecba 9 de marzo. 
De Tenerife.—í>e ba celebrado una 
Asamblea de fuerzas vivas, pidiendo me-
joras locales.-
De Pontevedra.—En Vi l l aga rc í a se ba 
celebrado una m a n i f e s t a c i ó n de labrado-
res, (pie p e d í a n el abaratamiento de la 
remolacha. 
Negativa y disgusto. 
El min i s t ro de Hacienda ha negado au-
tor izac ión a los funcionarios de su de-
partamento para celebrar una Asamblea 
en plazo p r ó x i m o . 
La noticia, al ser conocida por los fun-
cicMiarios, ha producido disgusto. 
El adelanto de la hora. 
El min i s t ro de G o b e r n a c i ó n e s t á u l t i -
mando l a real orden que d i r i g i r á a los 
gobernadores civiles, relacionada con el 
adelanto de la hora. 
Esta real orden responde a la necesi-
dad de que por las autoridades guberna-
tivas se adopten las medidas necesarias, 
a fin de qu6 el adelanto de la bora cum-
p l a los fines que persigue, que no son 
otros que los. de ahor ro de c a r b ó n , gas y 
L ' lectricjdad. 
L A S C O R T E S 
E N E L SENADO 
M A D R I D , 10.—El s e ñ o r Groizard abre 
ha ses ión a las tres y cincuenta y cinco. 
1 En el banco azul el ndndstro de Gaber-
uac ión . 
| Se aprueba el acta de la sesión ante-
r io r . 
Se da lectura de una c o m u n i c a c i ó n de 
la Presidencia dtel Consejo de minis t ros 
par t ic ipando a l a C á m a r a qne m a ñ a n a , 
a las doce y treinta, r e c i b i r á el Rey a la 
i Comis ión del Senado que ha de entregar-
íe la contes tac ión a l Mensaje. 
i Se lee otra c o m u n i c a c i ó n haciendo sa-
ber cjrtié lop señores; Mata lx y Cbapaprie-
ta, que tienen actas dables, optan por re-
presentar a los dis t r i tos de Zamora y 
C o r u ñ a , respectivamente, renunciando a 
las de Guadalajara y Vafiadolid. 
I E l min is t ro de GOBERNACION sube a 
la t r ibuna y da lectura del proyecto de 
ley reglamentando la jornada de trabajo 
de la dependencia mercant i l . 
Orden del día. 
i Jura e i cargo e l conde de Mansiilla. 
fContinúa la d i scus ión del acta de Se-
1 v i l l a . 
E l s eño r B U G A L L A ! , renuncia a conti-
nuar haciendo uso de l a 'palabra, v se 
aprueba el dictairnen, proclamando sena-
dores a los s e ñ o r e s Luca de Tena, Car-
• los y (tastillo. 
/Se somete a d i scus ión el voto pa r t i cu -
la r al dictamen sobre e] acta de Ciudad 
Real, que propone la validez de l a elec-
1 c ión de los aeñoreg Cr iado y Cebrero, y 
se anula el tercer lugar , por el que apa-
rece edegido el conde de Casa Valencia. 
E l st'Áoi PKIU 'Z CABALLERO defiende 
t'xtensamente el voto partdcíular. 
m m a r q u é de SANTA MARIA DE SII . -
V E L A refuta los argumentos expuestos 
por el s eño r P é r e z Caballero. 
Intervienen los s e ñ o r e s SANCHEZ DE 
TOCA, A L L E N D E SALAZAR, NAVARRO-
R R E V E R T E R y min i s t ro de GOBERNA-
CION. 
E n vo tac ión nomina l se desecha el voto 
par t i cu la r . 
Es aprobado el dictamen y se levanta 
•la ses ión a las cinco y cuarenta y cinco 
de la tarde. 
E N E L C O N G R E S O 
iA lag tres y cuarenta se abre l a ses ión , 
bajo l a presidencia del s eño r Vil lanueva. 
E n el banco azul el m i n i s t r o de Fo-
mento. 
Poca concurrencia en ejscaños y friibu-
nas. 
•Se aprueba el acta de la sesión ante-
r ior . 
Ruegos y pregunta^. 
Varios diputados hacen ruegos de inte-
rós local. 
E l m a r q u é s de la F R O N T E R A habla de 
l a tasa y del transporte de ganados, y 
protesta de las incautaciones. 
E l s eño r VENTOSA dice que l a Comi-
s a r í a sólo acuerda las incautaciones en 
los casofi verdaderamente necesarios. 
Ruega a los ganaderos ayuden al Go-
bierno a la re so luc ión del problema. 
E l señor RODRIGUEZ V I G U R I hace 
varios ruegos a l comisario de. Abaeteci-
mientos, siendo uno de ellos qne se faci-
lite m á s gasolina a la prov inc ia de Lugo. 
Se adhiere a este ruego el s eño r RE-
GUERA. 
El beñoi- Z A B A 1 A dir ige al comisario 
de Abastecimient.) varias quejas por la 
falta de c a r b ó n en San Clemente. 
E l s eño r VENTOSA explica los mot i -
vos de la escasez, debida pr incipalmente 
a la deficiencia en los servicios ferrovia-
rios. 
Promete el cargo el diputado seño r 
Domingo. 
El s eño r NOUGUES se queja de que 
desde hace doce a ñ o s no emite dictamen 
la C o m i s i ó n de Cuentas del Estado. 
E l min is t ro de H A C I E N D A le contes-
ta que todo eso puede ocur r i r por lo que 
sea, pero no por d e s a t e n c i ó n del Go-
bierno. 
Agrega que si en la Comis ión hay algu-
nos diputados conservadores, pueden ^er 
sustituidos po r republicanos. 
E l s e ñ o r NOUGUES dice que la Cíi i 
de lo que ocurre no e s t á en las minortafi 
de escasa r e p r e s e n t a c i ó n en l a Comis ión, 
sino de la m a y o r í a par lamentar ia . ' 
Agrega que es conveniente saber lo que 
ocurre en este asunto, pues se da el caso 
de que a un créd i to de un mi l lón se le h a n 
concedido suplementos hasta el inf ini to . 
Af i rma que en los ú l t i m o s tiempos ee 
han concedido 39 suplementos a u n cré-
di to . 
E l P R E S I D E N T E de la C á m a r a dice 
que de h a b l ó el s eño r N o u g u é s , a l t ratar-
se de las Comisiones de Presupuestos, Su-
plicatorios y Gobierno inter ior , pero que 
nada dijo cuando se t r a t ó dte la Comis ión 
de Cuentas. 
Asegura que el ú l t i m o dictamen dado 
por la Comisión de Cuentas lo. fué el 
a ñ o 1914. 
El s eño r MOLES se adhiere a l ruego 
del s eño r Nougués . 
Rectifica el min is t ro de HACIENDA. 
El s eño r PRIETO recuerda que cuando 
el s e ñ o r Bugal la l c o m p r ó el t r igo en el 
Extranjero, la opinión, s eña ló los incon-
venientes que ex is t í an , y páde el expe-
diente. 
E l min is t ro do H A C I E N D A promete 
traer el expediente pedido a la C á m a r a . 
El s eño r PRIETO propone que el Go-
bierno autorice a algunos Ayuntamientos 
para a d q u i r i r t r igos s in intermediarios. 
Orden; del día. 
Pasa la C á m a r a a reunirse en Seccio-
nes. 
Reanudada l a sesión, se da cuenta del 
resultado de las Secciones, y se levanta 
a las seis y veinticinco. 
En el Ayuntamiento 
S E S I O N ORDINARIA 
Ayer ce lebró sesión ordinariia l a exce-
lontíiSimia Corporaaiión municipal . 
.Presadló e l aioaide, s eño r Pereda E Lar-
d i , y tomaroai asiento en los e s c a ñ o s lias 
oonoajales s e ñ o r e s L a m e r á , conde dle San 
M a r t i n de Quiroga, Huidobro, Torre (dión 
Manuel) , Guitiédnrez (don Leopoldo), Gar-
cía (dton Eleo í redo) , Gómez Gallan tés Gar-
cía del Rio, Méndez, A r r í , Castillo, Tale-
do, Gut ié r rez Cueto, Gut i é r rez (don Fraai-
üisoo), Davin, Arce, Mañueoo , Ruiz, Or-
tüiz, iPelaiyo, Rosadles, Sierra, G u t i é r r e z 
iMUer, Quiintandllra, Gómez (don Gervasio), 
ManÚnetz Guiitián y Sopelana. 
Se lee y aprueba el acta de Ha ses ión 
unterior. 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
Alcaidía. 
J'asa a la Comisión do Obras una reso-
lua ión deolamndlo Ha u t i l idad púb l ioa que 
l i a pedido "el Ayuntamiento de una carre-
tera que ae proyecto, aoniatruir desde el 
pueblo de San R o m á n a Santa Cruz de 
iiezana. 
— A ja de- Beneficencia se env ía l a de-
l e r m t u a c J ó n <fie la Direcjción genénad de 
pr imera enífeñanza no (aooediendla a ia 
pet ioión que s e He b a b í a becbio de crear 
una escuela en el pueblo de Monte-, todb, 
vez que , dado el n ú m e r o de habitantes 
dul puebi^j, t iene ya las oscueflos que man-
d a la ley. 
—Se e n v í a a IH, Comiaión de Hacienda 
ia car ta del s e ñ a r aloalde de Burgos p i -
dien-do un socorro para ed pueblo de Hueur-
ta. de l Rey, de aquella provincia, que í u ó 
destruido po r u n incendio. 
—Dada cuenta de la de func ión del q u í -
nmo municipal , dan Diego B r e ñ o s a , ádle4-
m á s de bacer qonstar en acta el senti-
majénito de i a CoipiQraoión, se acuerda con-
ceder g ra t i s a te, (familia del difunto el te-
rreno m que yace su c a d á v e r . 
—La s e ñ o r a rinda de don Juan Manuel 
Casanueva y 'Gnansados da las gracias por 
e l p ó s a m e que al Ayuntamiento la di r ig ió 
oon motliivia del í aUec imien to de su espo-
so, conoejai que fué de este Municipio . 
• ^ P o s ó a la Comisión de Beneficencia 
unki p ropos ic ión para que sean gratifiíoa-
d^ts las comaidronas del octavo -distrito. 
—Otrn prc^poswíión, •suscripta por nume-
IIOSOB concejales, fué aprobada y por ella 
se ampl ia en otros cien metros l a l inea de 
balaustrada que se b a acordado construir 
en l a Avenida tile la Reana Victor ia . 
Las casas de Paret*. 
—Se da diejatum a l á n i o r m e presentadjo 
par las 'liétrados del Municipio , referente 
a l d e n n m b a m á e n t i o de las casas de don 
Manuel R. Parets, en los terrenos de l a 
Aifansina. 
Hoaen uso 'de l a palabra, en l a ddscustión 
de este asunto ivamios s e ñ o r e s concejales. 
E l s e ñ o r Castillo s e opone a l dictamen 
em,itid(q p o r los IHatrados municipales, y 
opona que el Ayunitanniento no debe poner 
m á s interdictas n i recursos, y que dé una 
vez pa ra sáempre La Comisión de Obra? 
debe l legar a u n acuerdo oon el propieta-
rio de los fincas derrumbadas. 
Ed a e ñ o r Gu t i é r r ez Ctuato entiende qus 
n(q es el momento a propós i to para baoer 
una desesperada defensa de los intereses 
•del señor Parets, estdimando contraprodu-
caute qule se p r á t e n d a , de momento, una 
.sa ludón absoluta a l l i t ig io . 
& l s eñan G a r c í a (don Rleofredo) estima 
que, en bien de todos, debe teuualnai^se ed 
j asunto a l a posible breveda*!, 
j Diice ed s e ñ a r A r r í que, aunque en parte 
e s t á oonforme con los abogados deil M u n i -
cipio, creo begada el momento en que Ce. 
i Alca id ía depanga su acti tud, para quiei to-
dos loa 'd ías aiiQ se esté con trámdlfaes j u d i -
jiciadiaa, pernioiosos piara el Munic ip io . 
El s e ñ a r oande de San M a r t í n de QuU 
rogo, muestra •su 'conformidad en que no 
I se ságu c u e s t i ó n t an enojosa, poique é s t a 
! es y a del doaninio púbbco , y en leí á n i m o 
de tiou... el mundo e s t á al) que al derrumba-
miento de las üasas del s e ñ o r Parets fué 
produ . t ó . p r i n c i p a l m e n t e por La a p e r t u ñ a 
de l a do n ú m e n o 5 de l a Aifansána. 
Asa K> d e m u e s t r a n — c o n t i n ú a diciendo ed 
i los t i •' cauceyaii maurista—los datos apar-
tadas a i expediente y los d i c t á m e n e s téc-
ndqas que en él obran-
Est ima el s e ñ o r conde de San M a r t í n de 
Quiroga que debe darse l a r a z ó n 'al propie-
tar io de l a l inca destruida, con lo que se 
üognará 'luuaer ver que e l Ayuntamiento 
m i r a par Has intereses p a r t i c u í a r e s con ea-
crupuikxaidad notoria. 
Toca de spués e l arador el punto de tes 
responsabUidadea, alegando, por ven i r a 
I cuento, que no es tá conforme de cómo se 
' b a bavadio é l leqcpédiente por í a Qamisión 
i especial, forzada—dice—por u n informe 
de los letrados de acuerdo oon l a consulta 
discutiblo que ai Ayuntamiento 'Has hizo. 
1 A ñ a d e el concejal que babla que de este 
' asunto .se o c u p a r á en su d í a . 
i YKÍ—dice luego el conde de San M a r t í n 
de Quiroga—, que a l ¡penet rar en este re-
cinto todo 'la dejé ien l a puerta, como y a 
dije en o t ra ocajaión, vengo a q u í a seJir 
^.par dos fueros y privi legios del Ayunta -
miento, abandonados por los alcaldes que 
se ban sucedido desde a b r i l de 1917 y por 
l a Comis ión de Obras, puesto que en el ex-
pedienta diay un acuerdo firme del A y u n -
tamiento pa ra que se saque a concurso la 
plaza de arquitecto munácápa!, a c u e r d ó I 
que p a s ó en dicha fecha a l a Comisión de j 
Obras para que í o r m u l a n a í a s bases, y ! 
a ú n no 'ilo b a bedho a s í , a pesar de que el 
s e ñ o r _Quintenal lo ipidió en distinitas ooa-
a i o n e i (Por eso pido o l ie ra y o de nuevo que 
sea cumplido por dieba Comis ión lo acor-; 
dada I 
Termina mostróndosie de acuerdo con el • 
s e ñ o r Castillo en l o que se refiere a u n i 
, aivenio oon el s e ñ o r Parets. 
I Rectifica el s e ñ o r A r r í , c o n g r a t u l á n d o s e 
de las manifestaicianes diel s e ñ o r oonde de j 
San Mairtín da Quiroga. 
I Bí iseñor Gutiéreiz Mie r , de la Comiaiión 
especial, sincera ios trabaj.os de éste, en 
re lac ión can el dictamen da los letrados, 
no ^viendo inconveniente en l(Iu'e 86 bague 
a u n a aVénencia . 
Rectifica el s e ñ o r Gu t i é r r ez Cueto, ale-
gando que no se opone a las gestiones de ' 
avanio y badendo notar que, sin perjuá-1 
cío de i n d e n m i m r a l -señor Parets s i el 
í i t igio se resolvía a su favor, e n t e n d í a que j 
lia prudente era bacíer los recursos legales, I 
piara que no resultara perjudicado el Mu-
n c i p i o mi (fracasaran las p r á c t i c a s del 
aívendo mencáonado . 
A l rectificar el s e ñ o r conde de San Mar-
t ín de Qudroga alegia que no fué su á n i m o 
censurar a iios indáviduos de la Qamis ión 
especriat. Prueba de e l lo—añade—que elo-
g ié cailurasamente la ges t ión en •ella de 
dos person/adidades d i g n í s i m a s , pertene- i 
ciantea a l a m i n o r í a maurista, cuya esteJla ' 
b r i l l an te de su paso plor l a Conporación, es 
pa ra quienes les s u s t i t u í m o s u n motivo de I 
orgullo y de Sat isfacción h o n d í s i m a . M e ' 
r e í e r í a lo que bizo aquella Comis ión por , 
i r en consonancia con el dictamen de illas 
Deitradas. Ahiana estoy de acuerdo oon l a 
segunda enmienda presentada por el s e ñ o r 
Gut ié r rea Cueto, enmienda que puntual i -
za mejor l a cues t ión . 
Inte -viene l a presadendia, proponiendo 
que se entablen los recursos contencioso-. 
admi: ¿tnat ivo y gubernativo y se bagan 
a l m i ^ io tiempo gestiones amistosas cerca 
dled eeáíns Parets, y queda aprobado asá, 
con e. " oto en contra ded s eño r Gastillo, 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
So aprueba la distr ibuedón de fondas. 
—La Gorparac ión acuerda í a c u d t a r a la 
Alca ld ía para apl icar las consignaciones 
•da dos c a p í t u l o s del presupuesto. 
Vota en contra al s e ñ o r conde de San 
1 M a r t i n de Quiroga. , 
' —Dictamen ipidliendo da nombre ¡plao-
nes lijos del Ayuntamiento a los s e ñ o r e s 
don (Pedro San Eraeterio y don ToribiK) E. 
Gastillo. 
• -Queda sobre Ja mesa, a pe t ic ión do va-
! rios conocjales. 
' —Modo del 'cubrir la vacante d^t auxi-
•idlar del Mercado de l a Esperanza. 
| A l g ú n edid solicita que este asunto que-
'de sobre l a mesa, opan iéndose a ello el 
a e ñ a r Torre (don Manuel) , que pide la 
. urgencia. 
I Finalaneaiitíeí y tras u n pequlftflo y estéril 
, doh.ae sobre la cues t ión , se vota i a ur-
¡gencáa propuesta. 'pcír e l s e ñ o r Toare (don 
• ManTuet), deaecbán'dose por 16 votos con-
t r a 11. 
' Quede., pues, sobre la mesa. 
i Comisión de Obras. 
1 Se acuerda ceder sepulturas m «II -ce-
menterio dle Cdriego a d o ñ a Angula San-
I taanaria y dan Pedro Gnrtiérroz. 
I —Se cede u n terreno en el mismo 'ce-
menterio munüc ipa l a 'don Santiago Gar-
cía . 
I —Se autoriza a don Manuel Prieto La-
• vín ¡para construir siete grupas de hote-
les leti e l cannúio l lamado de Pon te jós , del 
Sardinera. 
, —^Igualmente se acuerda conceder per-
miso para, construir un' garage, en l a ca-
lle del Duque de Santo Mauro , a don Arís-. 
iodfea 'Pardo. 
— T a m b i é n se permite a don Monujel 
Obregón fiara abr i r un bueoo en el dha-
ittiL «WlUa Engeniaj), del paseo de Menén-
<lez y Peüayp. 
—Í>on A r t u r o Cantero solici ta autoriza-
ción para ins ta lar u n «carrousse l» en la 
Alameda de Oviedo. 
La Corpanacdlón acuerda conceder el 
permiso pedido. 
—Se acuerda negar a don M a t í a s V i l l a -
lobos la a u t o r i z a c i ó n pedida a l Ayunta -
mjiiento piara bacer u n a bolera en l a ma-
risma p r ó x i m a a l bar r io de la Reyerta. 
—(Queda sobre la mesa u n dictamen so-
Jiicáitandio :1a casión, a lia Sociedad « L a Pro-
vidante», de unos terrenos que l i ndan 
con la caüle da J o a q u í n Costa. 
— T a m b i é n «e acuerda dejar sobre te. 
niiesia al ceder u n terreno l indante con l a 
0 adíe del Duque de Santo Mauro 'a don 
Faustino Valla. 
l i a Corpo rac ión se d a por enterada del 
inijpioríie a que ascienden las cuentas de 
jiomailes de obras beabas par admdnisitrar 
ción miunicápal dunantle la semana ú l t ima . 
Comisión de Ensanche. 
Queda aprobada illa d i s t r ibuc ión de fon ' 
das para tejí t r imestre actual. 
—(Es. le ído u n dictamen pora que se eje-
cuten obras de eaitratenimiento y mejora 
de servioics en el edificio pabel lón de I n -
íeoai]ü.Jj:s, situadoi en los. Arenalias de Ma-
1 l íaño. 
I E l : ¡ñor Ar r í mega a l a Alca ld ía vea 
I te. m? •sna de acabar de u n a vez con las 
.abras" i.-, in ter in idad y t r a iga u n proyecto 
Ideflai v i, respecto a diabo pabel lón de 
Infecciioáos. 
i Ua Carpo rac ión acuerda aprobí i r el dic-
, lamen presentado ipor la Gomisión. 
Comisión de Policía. 
Queda sobre la mesa el negar a don 
1 Francisco Bringes leí qudmmiendo que so-
fidítaba. 
—Se iqoErioedp autorización a don Agus-
t ín Gastillo pa ra ¿ratsftaidar su taller de 
niquelar y u n motor e léc t r iao a l a planta 
b|aja de la casa n ú m e r o 4 de la cabe de 
Carbajal. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
Varias s e ñ a r e s conoejalies s a s t í e n e n una 
la rga d iscus ión sobre la permanenate. en 
el 'Matadero m u n i c i p a l dle una vapa 
muerta. 
S é acuerda que l a Alcaldía baga las 
optar tunas averiguaciones para ex ig i r res-
ponhabilidades, s í es que és t a s existen en 
(ed asunto quja se debate. 
F o r m u l a n varias ruegos las s e ñ o r e s 
G a r c í a (don Eleo í redo) , Sierra, Torre 
(don Mjanuel), M a ñ u e o o y Gu t i é r r ez (don 
Leopoldo). 
A todos contesta el s e ñ o r Pereda Elor-
dü, y no habiendo otros asuntas de q u é 
tratar , se levanta l a ses ión . 
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P I A N O S D E T O D A S L A S 
r l ^ A ^ I MEJORES M A R C A S 
Pianolas - píanos ^EOLIAN 
L O S MAS P E R F E t T O S Y A R T I 8 T I S 0 9 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Yelildo. Amós de Escalante,^Santander. 6 
De la i m « p e a . 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—Eli oomuniicado oficial íacild-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente ; 
« L a noche b a sido marcada por u n a se-
rilej de accáónes locales emprendidas ipor el 
enemigo sobre varios puntas ded frente. 
E n Jla r eg ión d é Hangard-en-Santeme, 
las alemanes h a n pronunciado ayer, al 
f in de l a j amada , u n ataque patente, pre-
cedido dle una fuerte p r e p a r a c i ó n de a r t i -
i l e r ía . 
U n combate encarnizado se b a entaMa-
do ¡por la poses ión de Jía oldiea, qua ba pa-
sado do majio en mano. 
Hacia 'as tres d é la m a ñ a n a , u n oontra-
a taqu e de nuestras tropas nos b a dado por 
completo l a aldea y el cementerio. 
ÍEn el mismo mlomento, una tentativa del 
enemigo 'para tenzamos al Oestis de Cas-
tdl| b a suifrido u n sangriento ínacJaso. 
A l Oeste de Noyon, los a'emanes no han 
sidk) m á s didiíasos.» 
Rendimiento de Tamerford. 
IvSTOCOLM-O.—Tamerford se na ren-
dido, d e s p u é s de u n espantoso combate. 
L a guardiia blanca b a cogido 8.000 p r i -
sioneros, a p o d e r á n d o s e de 26 locomoto-
ra^ y 380 vagones. 
E l ba t a l lón l lamado de da muerte, com-
puesto de mujeres, c o m b a t i ó encarniza-
damente a l lado de l a guard ia raja. 
P A R T E O F I C I A L A L K M A ^ 
Ñ A U E N . — E l comunicado dadi oor e! 
Gran Cuartel general alemán, uioe lo 
siguiente: 
« F r e n t e occidental. — Entre Arment le-
res y el canal de 1.a Bassée atacamos, 
des,pués de fuerte p r e p a r a c i ó n de a r t ü l e -
r í a y lanzaminas, las poeicionee inglesas 
y portuguesas, ocupando las pr imeras lí-
neas enemigas. 
Cogimos m á s de 6.000 prisioneros y cien 
c a ñ o n e s . 
En el frente de batal la se han desarro-
Uado, a ambos lodos del Somme, accio-
nea d'e a r t i l l e r í a y luchas de a r t i l l e r í a , 
con buen éxito para nuestras armas. 
E n la o r i l l a Sur del Oise hemos recha-
zado a l enemigo entre Fol lembrai .y B r a i n -
court, a t r a v é s del canal Oise-Aisne. 
Frente oriental .—En F in l and ia nues-
tras tropas, que desembarcaron en Han-
gac, se posesionaran, a ra íz de corta l u -
cha, de la e s t a c i ó n del fe r rocar r i l de 
Karyf . 
'En Ukran ia , el 8 de a b r i l nos apodera-
mf>s de Charkow, d e s p u é s de sangrienta 
lucha .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cnartel genera; 
ftel ejército italiano comunica el siguian-
te parte oficial: 
«En el Astico y el Brenta, v ivo fuego 
por parte de ambas a r t i l l e r í a s . 
Nuestras b a t e r í a s deshicieron concen-
traciones en Giudicar ia , a l Noroefite do 
Montgrande. 
En el Asiago, en combates de a r t i l l e r í a , 
rechazamos a l enernigo. cogiéndole p r i -
sioneros. 
Grupos enemigos fueron cogidos bajo 
nuestro fuego. 
E n el l i to ra l , v ivo fuego en el bajo 
P í ave . 
•En Caposile u n a pa t ru l l a d e s t r u y ó u n 
puesto enemigo, cogiendo p r i s ione ro^ .» 
L a lucha en Francia. 
LONDRES.—En el frente de batalla 
p r inc ipa l no ha c a m b i a d ó ta s i t uac ión . 
'I/>s ingleses h a n mejorado sus posi-
cioneg al Norte y Sur del S o m m é , recon-
quista ndol da aldea do - Boceaucourt, a l 
Norte de l í a m e 1. 
Tamlbién Se -registraron sangrientos 
combates en el Sur del r ío Luce. 
A l Este del antiguo campo de batalla 
al Norte del Olse, ensancharon los ' f ran-
ceses un á n g u l o peligroso por medio de 
una l igera ret i rada. . 
Aparte del desventurado copo de dos 
batallones franceses, con los que los ale-
manes cogieran 2.000 prisioneros, la ope-
rac ión no ha tenido importancia , puee 
los franceses se eostienen en ej Ail let te , 
con lo cua l se mantiene una a l i n e a c i ó n 
m á s favorable para la l ínea general. 
A l Nor te del "Somme, el enemigo tuvo 
que afrontar la resistencia inquebranta-
ble del tercer ejérci to b r i t á n i c o . 
El enemigo in t en tó i r r u m p i r en el fren-
te Annentieresr Betune. 
El ataque le ra l i za ron ocho divisiones. 
L a i r r u p c i ó n t e n í a po r p r inc ipa l obje-
to las posiciones portuguesas de l a zona 
llana, donde el enemigo cons igu ió venta-
jas. 
•Estas ventajas son ins ign iñean tea . 
Givenchi c o n t i n ú a en nuestro poder. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial di-
ce lo siguiente: 
«En e l canal de L a B a s s é e cont inuaron 
ayer loe vialentos ataques durante l a tar-
de y l a noche. 
Nuestras tropas conservan sus posicio-
nes entre los r íos Lave y Lys. 
E n el flanco Sur del ataque -de Givenobi 
cons igu ió penetrar el enemigo; pero le re-
conquisnamos esta m a ñ a n a , mediante u n 
br i l lante contraataque de la 55 div is ión , 
que cogió 450 prisioneros. 
Pista m a ñ a n a b o m b a r d e ó el enemigo las 
posicionjes del Nortia y Sur de Aimentie-
i - -. basta e l canaü de Ipres-Gomines .» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—E& se-
gundo parte a l e m á n dice: 
A l Sur de Armentieres hemos penetrado 
en las Janeas inglesas a ambos lados de 
Waas te rn (Warn etoa i ) . 
Entre Armentieres y E s t á i s hemos pa-
sado el Lys en diversos puntos .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—Ei comunicado oficial faci l i ta ' 
do a las once de la noche, dice lo si» 
j fuiente: 
«Ad Norte de Monid id ie r y en la r eg ión 
ded canail deü' Oise, c a ñ o n e o violento. 
No buho acciones de in f an t e r í a . 
Anacbe cogimos 30 prisioneras. 
T ranqu i l i dad en el resto del frente. 
Avdación.—Se b a confirmado que du-
rante loá d í a s 31 de marzo y 2 y 6 de a b r i l 
im.'strvjs aviadores derribairon cinco aero-
planos enemigos, uno de ellos por el fuego 
de las defensas a n t i a é r e a s . 
iFrento oriental.—Encuentros de patru-
llas en eil Struma. 
Acollones dé a r t i l l e r í a en el W a r d a r y 
Monastir.-
H a n sido bombardeados los campamen-
tos b ú l g a r a s del Sudoeste de Demdr-Hisar 
por l a av iac ión ing lesa .» 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
LONDRES. — E l segundo comunicado 
oficial dado por el Gran Cuartel genlenal 
inglés , dice lo siguiente: 
«Detspuiés del bombardeo s e ñ a l a d o en el 
comunicadlo de esta m a ñ a n a , a t a c ó el ene-
m i g ó con í u e r z a s de refresco, entre L y s y 
Arinentierea y al'canalü Ipres-Comines, des-
a r r o l l á n d o s e encarnizada lucha, a s í como 
en el frente de ataque de ayer a i Norte de 
La B a s s é e . 
A l Nor te de ArmenMeres, el enemigo 
redhazó a nuestras trapas en l a l ínea 
V i s, •liiaote-Messdnes. 
Algunas n ú a l e o s día ( infanter ía ademlana, 
que consiguieron entrar en Meaines, fue-
ron amajadas por contraataques. 
AIS Sur de Armentieres, después de pro-
longados ataques, «d enemigo se estableció 
en Ja larilla izquierda del Lys, en algunos 
puntas a l Este de Bstairs y en las anme-
diaciones de S a í n t - M a u r . 
Esta m a ñ a n a , lal lenemigo pasó t a m b i é n 
el Lave, en Lest rem; pero por medio de 
contitaataques fué expulsado, ob l igándo le 
a cruzar el r ío de nuevo. 
Entre Estair y Givencbi mantenemos 
nuestras posiciones. 
E n los d e m á s sectores, ca lma .» 
U n r a s g o p laus ib l e . 
Lo es a todas luces, por su (elocuente 
signiiificación, el realizado por el alcalde 
de esta ciudad, don Eduardo Pereda Elor-
d i , con el guard ia mun ic ipa l Prudencio 
Coso, herido gravemente por u n sujeto, 
desconocido hasta la fecha, cuando ee en-
contraba cumpliendo con sus deberes. 
iPersonalmente, orgudloso de reabaar u n 
acto de uoblezla y just ic ia , é l s e ñ o r Pereda 
E k i r d i b a ido a casa de ese humi lde re-
presentante de la autor idad, conso lándo le 
con sus palabras y con el gal lardón de un 
premio ien m a t á l i c o para atender a sus ne-
cesidades de momento. 
Y esta acc ión mer i to r i a y plausible de 
nuestra p r i m e r a autoridad"" munic ipa l ba 
conseguido del públ ico en general u n co-
metario de elogia, a ila par que el e s t ímulo 
y l á confianza de todas los subalternos ded 
Munic ip io , que han visto en el s e ñ o r Pa-
rada E l o r d i al decidido amparador de sus 
derechos y sus intereses. 
Fekicitjamos efusiivamente a l d i g n í s i m o 
fiilicalde da Santander, y eñ nombre del 
b e n e m é r i t o Cuerpo de la Guardia m u n i -
cipal, y en nombre t a m b i é n de esta edu-
dad hidalga, •aplaudirnas el rasgo del ca-
bíidlerosidad que b a tenido, lespontánea y 
desinteresadamente, ¡vara con ese pobre 
guardia , fiel cumplidor de los deberes que 
se le encomendaran. 
Pimientos, Tomates a l na- TBC|fl | iyn 
tu r al y en pasta I n L I W Í I n U 
Una adquisición. 
Ayer se enr iqueció l a vaiiasa colección 
de medallas que posee el Museo Mun ic i -
pail con las tres d é u ro , p'lata y bronce que 
se a c u ñ a r o n como: recuerdo del grandioso 
discurso que nuestro i lust re jiafe, don An-
tonio M a u r a y Montaner p r o n u n c i ó en l a 
plaza de toros de M a d r i d e. d í a 29 de abrid 
del a ñ o p róx imo pasado. 
Iota necrológica 
Dejó dle existir anteayer en esta capi tal , 
SL l a risueña edad de trece a ñ o s , y de spués 
cíe( reaibir los Santos Sacramentos, él bon-
dadoso ruño R a m ó n Calleja Maríliín, mo-
delo dé virtudes. 
Es inmienso el dolor que en estos ins-
tantes abruma el c o r a z ó n de sus amantes 
jaadres, don Casimiro y d a ñ a Dolores, y 
en esa aflicción grandis ima tomamos par-
te sinceramente. 
L a 'conducción del c a d á v e r del pobre n i -
ño a l oementeitiio de Cinego, "vlerifi'caida 
ayier, oonsitituyó una edocuente y s -ntida 
m a n i f e s t a c i ó n de aondalencáa. 
Nuestro p é s a m e sentido a todos los fa-
m i l i a tías del n iño muerto. 
Carlos M i t a Cabello 
Horas de consulta, de 12 a 1, en el Sa-
natorio del Doctor Madrazo. 
De 2 a 3, en Wad-Rás , 3, 3.°, excepto 
loa día» festivos. 
T E L E F O N O N U M E R O 479 
JuFo Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedadee do log nlfio» y df 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
Pablo Pereda Elordí 
Especialista en tenfenmedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.» 
Gratis en el Hospiital los lunes y vier 
nes, de 11 a 1. 
L á í n Z » - M E R C E R I A 
SAN F R A N 0 I S 0 O . NUMERO 17. 
6 R A N S A F E R E S T A U R A N T 
Sutursag* M si Sartíinaro: M I R A M A R 
HARTTACTONES 
••rvtoltt a la aartu y »«r ettkitrtwa. 
H 
Francisco Setién. 
Esfitolatlsta en enferm«dad«e da la narla 
garganta y oidos. 
BLANCA, N U M E R O 42, ! • 
CoDiralta de nueve a una y de do» a le i i 
H O Y 
«Las aventuras de Lady Raffles», 
episodio 10.—«La joven Lapona», dra-
ma, en tres partes. L A PRINCESA 
DE B A T H A L I A , comedia, en tres par-
tes, por la n dable artista Bessie Ba-
r i s c a l e . - M a ñ a n a . La interesante no-
vela de aventuras, titulada «Noventa 
días», 5 partes. Protagonista: Mary 
Corwin.—EN .BREVE. «La herencia 
del diablo». 
A n í s U d a l l a 
( 
registradas. C o ñ a c U d a l b 
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S A S X R E 
Sucursal en Gijón 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e r o 4 0 
BLAIVCA., INtJMERO 11 
IMPORTACION DIRECTA 
EN ARTICULOS E X C L U -
SIVAMENTE INGLESES : 
= ALTAS FANTASIAS = 
: T E L É K ' O I V O O I O 
S a - l c p n F r a i c i e r a L 
C O M P A Ñ Í A C Ó M I C O D R A M Á T I C A D E R I C A R D O P U G A 
Funciones para hoy 
A lafi seifi y tres c u a r t o » , sexta función de abono. L a comedia de ipolicheaielas, 
(MI dos actoe y tres cuadros, de don jacinto Benavente, 
L o » i n t e r - o s o » o j e a d o » . 
Gran creación de RICARDO PUGA 
A das d i e i , 
EüL. AMOR TARDÍO 
En 'brevp, estreno de la comedia, de 'Carlos Arniohes, 
¡QUE VIENE MI MARIDOI 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E MADRID 























» G y H 
A«OI-ÜMLW« i por 100 F . . . . 
• » I . . . . 
» * D. . . . 
» » C . . 
> » B. . . , 
» a A. . . . 
Amortix&bl«, 4 por 100, f... 





a Framoia por Oamifraaic, 'a 82,25 por 100; 
pesetas 12.000. 
Idem do M-adiM a Zaragoza y Alican-
te, iseiriie A, dje Valladblid a Ariza , a 100,90 
pcw 100; pesetas 25.000. 
Jidleim die Asturias, Gailicia y León, p r i -
mera, macíiiomalilxadas, a 63,6o por 100; 
(pesetas 20.000. 
-Idem de l Norte, p r imera serie, maciana-
i ó lizada,s, a 63,65 por 100; pesetas 40.000. 
7c, en I Idem de l a Suciedad Nueva . Monitaña, 












«La Gaceta de Colonia». 
E n un Leieigi'ama 'de Berna dice que,- sie-
guu informes recibidos de Roma, por la 
v ía d ip lomát i ca , un miembro del mániste-
iiio, cuyo 'nombne Ée maotiene oculto, ha 
djcharadio que isi la Gran B r e t a ñ a no iha 
» Río d« la Plato .271 00|257 C0 tíolueionlado dletnjtiro de jdos meses la igrave 
iaü>acoi 1295 59295 OOlcijisis que aqueja a I t a l i a , e l pueblo i ta-
000 001 Mauu se v e r á obligado por e l iliaaiíbre a 
314 00 ¡ ivmdiirse, y enitou.noes e s t a r á comip'etamen-
87 25 i te a inieiieed de Ha buena voluntad del enie-
35 00 ' miigu, ded que aiada bueno h a de esperar, 
lu7 OO' a o a u s á del quebx'antamiento de «u liide-
Nor te i oOü 00 
Alicantei 314 00 
Azucareras, p reí érente» 87 00 
Idem ordinarias 35 QJ 
C é d u l a i i por 100 107 00 
Teeoro 4,7i, terte A 102 40llu2 30 ILdtid. 
í á ^ ? _ l d ' ^ .B 101 95 lül 90 | « L a G r a n B r a t u ñ a 
Azucareras, esitampilladaB.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, s*rl« F 
CíduJai a i 4 poi 10« 
Franco» 
• . 18 35 18 10 
0oUa^• 3 84 00 3 81 00 
(Del Banco HlspaBo-Aawrieano). 
-así diciei eJ, polít ico 
B O L S A D E B I L B A O 
00 00 00 00 I ile roferencia—tiene q u é atravesar una 
83 50 0J 00 1 giraive •crisis; Francia iguftilmemte; pero 
86 80. 86 55 10 que niofiotros tenemos que soportar es 
98 101 tí8 10 inucihu peor que las oalamidades die estos 
6/ 50, 66 65 dus países . Y s i , por consiguiente, mues-
tras (líos atoadas 1110 eistán en isitoacióii d'e 
í iyudamios , todos loa conveniois q u e d a r á n 
a n u l a d o í , y mosotros libnets paita hacer lo 
que cuauside reinos imejior pana isalvaiimios 
de lienecer.» 
«La Gaceta de Francfort». 
Kuigem Kiailksohmidt, corresponisaJl de Inter ior , series A y B, a 78,40. 
Amortizaible, en t í tu los , serie B a S6 W ^ de este o i w ^ o o , aacr i l íe : 
por 100. j "•El eniiplieo de nuiastras muruciomes de 
Exterior, estampillado series F v P -i 'í?aise'3 láe Jlu ^ ' ¿ ' ^ n™*™ m á s huananá-
86,60 y 86 65 por 100 / ' " ' V&mo que se J iab ía profetizad(o pon ios 
Ubligaciones del Tesoro, eonisión 1915 a ú* 1:a VWL- , 1 i-» K 
101,65. ' l̂ >s Jingleses me ihím hecho observatr i a 
Obligaciones del Avuntamiento ríe Ri-l P1"01900^ que les ofrecan sus caretas, 
bao 11 88 25 ^ y u n ^ n m m o de Bi i - ^ ¿j3e ¿ i Q ^ g iiiuibilaran venido tarntois p r i s i ^ 
Obligaciones <ie la Junta de Obras del ' ^ s t r o ü a ^ r j i e o con gasas 
in rto de Bilbao ¡i í » , fuese tan cruel? b m duda h a sado bastan-
te eficaz ipama a r ro ja r 'a las tropas de las 
t r i n o h e r á s y ¡en los •aibrigos', y faoil i tar a s í 
la sorpresa. Dos estados mayomes de bni-
glada ilian isido impedidos de prosaguir sus 
: oaupaoioínes mil i taras , pero por lo d e m á s 
P rt   il o, a 99. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 1.660 pesetas. 
•Crédito Unión MÍIU TH, a 635 y 640 
tas, fin corriente. ' 
^<Bíinco E^P01'10' ^ R í " de ja P i a l a a e s t á n en peitfleoto estado de s ^ u d . » 
269 pesetas. 
Ferrocarr i l de L a Robla, a 500, 505. &)8 
y olO pesetas. 
Ecüiii . iuicoe-de Asturias, a 278 y 27') m -
s.'ias. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.100 pesetas, gua r i i a ' ás 
íin de mayo, prlirna 80 pescá i s ; 3.005 v identifica. 
3.000 pesetos. 
M a r í t i m a del Nerv ióu . a '2.\mt 2 !)3n 
2.915 y 2.905 pesetas. 
M a r í t i m a Unión, a 2.820, 2.825, 2.815, 
2.815, 2.810, 2.800 y 2.805 pesetas, fin co-
rriente; 2.800 pesetas. 
Guipuzcoana, 785 ¡y 780 pesetae. 
Mimdaca , 580 y 576 pesetas, fin corrien-
le; 575, 572, 570, 571 y 572 pesetas. 
Euzkera; a 670 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 590 pesetas. 
«Le Journal du Peuple». 
E n diiolio per iód ico de "Par í s , del de 
marzo, esonibe Hienri Fabre : 
«La í e , con la que se anos iha aituirdldo 
los oídos, es nuestra peor enemiig'a. Esta 
aína \guerra eminentemeinte 
Guiillenmio I I cujt-aíta aoin Krupp, con sais 
áifUgeniaros y isus técniLaos. 
¡Gu i l l e rmo I I tiene r a z ó n ! » 
T r i b u n a l e s . 
Izarra, a 675, 672 v 670 pése las . 
Ar 
Suspensiones. 
E l juicaia lai'al s e ñ a l a d o para el diía de 
.hoy, referente a causa seguida en el Juz-
gado de Villacarriiedo, cotn/tm Maitías Ma-
ta, por disparo d'e a rma de í u e g o , ha sido 
pesetas. 
Dícido, a 1.350 pesetas. 
T r a n v í a Eléc t r ico de Bilbao a .Duran-
fo, a 152,50 pesetas. 
Iguallmionte 4ia sddo suspendido el s e ñ a -
lado ipaira el inismo d í a , ccxn refenemeda a 
causa isaguddla én, el Juzgado del Oeste, 
i contra Sdilivest.re Velasco y otros, por «1 
tas ^S^íM^Í^^ t f ^ J B ^ ^ 
del d ía . 
Altos l iarnos, a 524 p o r 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 220 p o r 100, fin 
mayo; 118, 117,50 y 118 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 547, 5-45, 547, 550 y 
551 pesetas, fin corrienie; 560, 557 y 558 
pesetas, fin mayo; 545, 547, 545, 546 v 545 
pesetas. 
Parte comercial. 
Vallladiolid, 9 de abr i l . 
Tr igos .—El mercado sigue m u y firme y 
comió Ca/ taluña empuja {hada ar r iba , aun-
ique a q u í ano s é quiere sleiguir esa corrian-
l ^ t ^ - i í 1 1 ? ? 1 ^ [?509t.na y Co- te; no (Hay m ó d o ^ e evitarlo. A l (tetaU si-
" 1 ^ ' t rp i ín U ; ^ f 6 ^ 8 ^ « «sca ieando/ muoho la entrada y al-
J L0 S ' t V ™ ^ ' fin^0' ^ p e q u e ñ a porokSn que se presente se 
. n S ; ^ ? P Se',SI 210 T**^*' S o m p r a l precio fuera1 de l o ^ c o r r í a n t e , 
toniaoo, aei n ía . I I^ariidas muy firmes, ipreieniden a 84 en 
OBLIGACIONES , M W i n a , Aréva lo , Olmedo y S a n d h i d r i á n ; 
Tudela a Bilbao, tercera serie, a 102 Paredes, a 82; Ríoseoo, a 81 y 1/2 y 82. 
por 100; especiales, a 99 por 100. j iDernaruda regular da í u e r a . 
Asturias, Galicia y León, f)riuiera hi-1 Se' l ia ufreoido para Barcelona ayer tar-
^retraianiieaiLo de todos a adaptar el ;pi'eclo 
oarriejite. que, aunque noimnal , os de 78 
roailas, a|l dietalll; peno en partidas sla pre-
•tendle a 83, y y a p a g ó 'Barcelona a 'ese 
precriiQ. 
De -cienteno ihubo 150 fanegas, a 62 reta-
lles las 90 l ibras ; cebada, wO fami^gas, a 
55 las 70 li ibms; aivem, 200, a 39; ye-
ro®, 30, a 66; ü t o s , 4-00, a 60; guisaia-
tes, 20; a 62; lantejas, 10, a 75. E l mer-
cado cierra firme. 
Sevilla, 8 de abriiL 
Aceite corrileinte, de 73 'a 74 reajles 
eirroba.' 
SUCESOS DE AYER 
poteca, a 62,75 y 62,50. 
Nortes, p r imera Be'rie, p r i m e r a hipote-
ca, a 62,50. 
A-lsasua, a 89,90. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Bascoí i ia , p r imera hipoteca, a 101,50. 
Londres cheque, a 18,24; l ibras 4.000. 
tondfes oheque, a 18,25; l ibras 4.000. 
l.diidrefi cheffue, a 18,30; l ibras 2.000. 
Londres cheque, a 18,28; l ibras 2.00(>. 
do da 'dávlebisas procedencias hasta 84 y 1/2 
y Ihay desaos die comiprar a l l í . 
Ganiteno.—Muy firmes, ofredan de va-
ijias procadieQcaiais a pi'ecios de 65 a 66 
y 1/2 rdales, s e g ú n clase y origen. 
Cebada. — Algo aninuado este gramo y 
firm|a, pretenjden 'dlevsde 55 a 56 realas las 
70 Hiibrais. ' -
Avena.—Imvariable el precio •efe 40 rea-
les iliois 25 ki lqs . 
AUgarrohas.—Hay oedentas a 68 ileiales . a ^ ^ r ^ a 0060 ^ ^ T Z ' ^ ^ ^ * 
gunios uiais. S A N T A N D E R 
Acciones del Banco Meroaintil, s in líbe-
mVi á 275 ipor 100; pesetas 7.500. 
Idem do. b Sociedad Nueva 'Mon taña , 
Yeiiois.—Ceden a 67 realas los 44 kilos. 
Palenoia, 9 de "abriil. 
Hamos tenido estos idías bastamtes l l u -
•vias,' quia 'viianen bien para el campo, pe-
ein oéduila» a 198 ¡por 100; pesetas 12.000, ' IH) la tamperatuira m t i y f r í a , y eso no as 
pracadiaciite. ^ 
ídóm id . , a 198 y 200 por 100; pesetas 
1^500, del idía. 
k i te r ior , 4 por 100, a 77,40, 78, 78,70 y 
78.85 por 100; pesetas 45.000. 
Obligaciionas dlel i ferrocarri l de Huesca 
buiemu f»ara la veigteltaioión que maoesiita ca-
kxr. Hoy a s t á e/l d í a algo m¡ás suave y 
m á s despejadlo. Al mercado de hioy, que 
rsLu vu baistanite concui 'rido y icón teudein-
icUa igostanida en los 'precios, no hubo nia-
idlfB qut ' U'aj 'Tu tr igo a la veínta, por al 
Las Ordenanzas. 
Ayer fueron denunciados por la Guar-
d ia munic ipa l : 
Una « i rv ien te de la calle d é Ataraza-
nas, que a r r o j ó desde uno de los mi rado-
res de su casa varias cajas de c a r t ó n y 
papeles sucios a la vía p ú b l i c a . 
—Un indus t r ia l establecido en la calle 
del Medio, por lavar en l a v í a pi ibl ica va-
rias pipas y bocoyes ivacíos. 
—Una sirviente de l a calle de Wad-Ras, 
por sacudir las alfomibras en la v ía pú-
blica a horas en que e s t á prohibido. ' 
—Otra «domést ica», domici l iada en la 
calle de San Francisco, por igual mot i -
vo que t a anterior. 
Casa de Socorro. 
En el d í a de ayer fueron asistidas en es-
te benéfico establecimiento las siguientes 
personri'B: 
Manuel González Vázquez , de diez y 
ocho a ñ o s , mecán ico , a l cual , trabajando, 
le s a l t ó el mar t i l lo , d á n d o l e u n golpe en 
la ceja izquierda, c a u s á n d o l e u n a herida 
contusa. 
—Manuel Diego, de diez y ocho a ñ o s , 
carpintero, que trabajando en el taller 
de la calle de Magallanes se c a u s ó una 
her ida incisa en el dedo índice" de la ma-
no izquierda. 
Manuel Pérez , de t r e in t a y siete a ñ o s , 
que trabajando se le cayó encima del pie 
un t ab lón , c a u s á n d o l e una her ida contu-
sa en el dedo gordo del pie derecho. 
—Luis Olea, de cuatro a ñ o s , de extrac-
c i ó n de un-a aguja del dedo pu lga r de-
recho. 
— H i l a r i o Seco, de tres a ñ o s , que, a con-
secuencia de una c a í d a , se produjo una 
herida contusa en la región superci l iar 
derecha. 
piso segundo, grande, sitio muy céntrico. 
E n asta Adminástraeión, tinformarán. 
"La Niñera Elegante 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Deilantalas de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para reedén nacidos, forma in-
glesa y española. 
Trajes para niños 
Abrigos, uhiformea, guardapolvos, etc 
MARIA ARNAIZ.—PadlHA, t, 1.° 
Pret iM eoonéml io s . 
Vino E îixedo 
a la kola, coca, gua raná , cac^o y áci-
do fosfórico asimilable Por su compo-
sición científica y dosificación inimita-
ble, lo recomiendan las primeras emi-
nencias médicas. El mejor tónico. 
ObMrvatoria meteorolégleo del Instituto 
Día 10 de abril de 1918. 
Vida religiosa. 
Comunión Pascual . -M.-iña im, Vifernes, 
s a l d r á de la parroquia de Consolac ión Su 
Divina Majestad, en coche, cedido po r 
las s e ñ o r a s de Horga, p a r a que cumplan 
con el precepto Pascual todos los enfer-
mos e imposibil i tados de hacerlo en l a 
iglesia. 
Se suplica a todos los feligreses que 
tengaai alguno en «u casa, avisen en d i -
cha parroquia, en todo el d í a de hoy, pa-
ra incluir les en i a l is ta ya formada por 
calles. 
i horas. 16 hora 
Barómetro a O*. 753,8 753,4 
Temperatura al sol. . 7,8 12,0 
Idem a la sombra. 7,2 9,7 
Humedad r e l a t i v a . . . 8) 80 
Dirección del viento E . N. 
Fuerza del viento . . . Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Cubierto. Cubierto. 
Estado del ¡¡jar 'Mar.8 Mar." 
Tempera ura máxima al sol, 25,0. 
Idem id. a la sombra, 11,0. 
Idem mínima, 7,0. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 20J. 
Lluvia en miUmetroa, en el mismo tiem-
po. 7,2. 
Evaporación en e! mismo tiempo, 0,4. 
51 desea usied un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA D E MADRID 
P U E R T A L A S I E R R A , 1 
L U T O S E N OCHO HORAS 
N O T I C I A S S U E L T A S 
/ -
E L CENTRO 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
La Caridad de Santander. 
E l moviiniiefntio dleil Asilo en el d í a de 
.ayer ifuié el si|gulile.ull•; 
"Qomidas distribuidlas, 1.470. 
Tramseumites que ihan re>c¡bido alber-
gue, 16. 
Asilados que quedan en el dia de 
hoy, 107. 
* * * 
HaibiéndlQse aioordado por el Consejo d i -
reotivo de esta Asooiadiión que- salgaai a 
concuirso todas los m e r c a n c í a s que se su-
mintistraai' en el Asilo, se ruega ^ totfos 
•los s eño re s comiercianlies que deseen to-
mar parte ise pasen por la Secret iaría del 
Asiüo (sita en la Avenicha <le Alonso Ga-
llón), para ver el pliego de candiciuiu's, 
donde e s t a r á a su disposiciión, desde el ' 
roa! 11 del coi ricnte, de nueve a doce de 
k maiñiaim y de cuatro a sietei tfiel la tnr-
)d(e; amipezíiindlo a regir estie suministro 
desde e,l primero de mayo próx imo. 
Matadero.—Romaneo del d í a 10: Rases 
mavores, 23; menores, 16; kilogramos, 
4.534. 
Cerdos, 5; ki logramos, 459. 
Corderos, 79; ki logramos, 197. 
A b o g a d o 
Paseo de Pereda, 28 
Una interinidad.—Ayer t omó poses ión , 
interinamente, don Hipól i to U r b ó n , de la 
segunda sección de la escuela del d is t r i -
to del Oeste, cargo que se hallaba vacante 
por fallecimiento de don Mi l lán Armero . 
Acaba de ponerse ü la vento SAIDA, 
nueva t in tu ra inglesa para las canas, de 
éxito inmenso en el Extranjero y recién 
intioduoido. en el mercado español . L a 
m á s segura y mejor, sólo se emplea una 
vez cada dos meses, y es m u y fácil de apli-
dar. Para negro o c a s t a ñ o , 6 pesetas caja. 
•Concesionario en Santander, B E L -
T R A N , San Francisco, 23. 
D E P O R T E S 
Cafflpeonatojfo primera B. 
<(Erandio»-((Racing.» 
Qoirresponde eil1 ipróximo domingo jugar-
se en los Cam|pK>s del Sardinero e l «match» 
•de camipeonoto (<Eranidio)>-«Raicti]ng)). E l 
equiipo bilbafnio y a lete coniocidó de nuestro 
público, que le Na vilsUioi aietiiar repetidas 
v e í e s con efl «Raeing)!. En la ú l t i m a oca-
s ión que midieix»! sus fuerzas quediarion 
/eanpoitadios a uní tainlto, octllebrándiose éS 
partidlo en el campo de Etxe-zuri y siendo 
muy recomiendable el i^utusilasmo y oodi-
que demrociharoiii. Su p u n t u a c i ó n en el 
actuiail caanpifbnato es b r i l l an t í s ima , has-
ta ta l puinto que si el dominigo venciese al 
equipo, lax-ail quedaba ipor •alliona en isegun-
(ía l/uigair, es decir, que se co locar ía en el 
puiesto que tony illevan los s íuntander inos . 
Y a ,puíeden é s t o s eailtrena rse duinanite e l res-
to de l a semana., (pues su competidor no 
se d e j a r á 'vaneer fác i lmente , y si no, a l 
tieampo. 
Descoaiocenijas q u i é n arhi t i -aa 'á; pero 
ta?i pirtmito tjeinigamios noticias las pondlre-
ra|os effi oon'ocdmieruto de nuestras lectores. 
Contestando a un teto. 
Eil «Club E s p e r a n z a » inflantil (antes 
«Dambiimoj)) acepta el ireto lanzado por el 
«Club Nuanancia». 
Pepe Montaña. 
DE LA G U E R R A 
D I V E R S A S ~ N O T I C I A S 
E l avance de la expedic ión b r i t á n i c a 
en l a Paleetina, cuando se c r e í a en el 
apogeo de su éxi to, ha fracasado a or i -
llas del J o r d á n , por la diestra ¡y fructífe-
r a i n t e rvenc ión de las tropas germanas 
íüuxil iares de( l as dtomana^, ¡y sey eistá 
canfvdrtiendo en una completa derrota. 
Laa tropas turcas, en su victorioso avan-
ce, castigan reciamente a l enemigo, que 
se ve precisado a retirarse precipitada 
y desordenadaonente p o r pés imo« cami-
nps, sufriendo p é r d i d a s enormes. 
E l e jé rc i to de Essad P a c h á , procedente 
del Norte, forzó el paso del Wadi-Albiad, 
reconquistando el Elsalt y llegando en 
incansable avance a l a carretera Elsalt-
Je r i có . Los refuerzos ingleses que acu-
dieron con so l íc i ta rapidez en defensa de 
sus huestes comprometidas, fueron cogí-
don de improviso bajo el certero fuego 
IÍM artilltti-ía turca, y por ende la. caba-
llería e m p u j ó su huida , c a s t i g á n d o l o s 
saingrientaraente. s"" 
Tamlbién desde el Esto se inició l a ac-
tiva pe r secuc ión de los ingleses. En los 
frentes europeos n o ocurre nada mencio-
najble, excepto en el Occ iden ta í , donde 
la batalla c o n t i n ú a entre e l Oise y el bos-
que de Saint Gobain. 
A l Norte del Somme, los ingleses han 
reiterado sus ensayos pa ra recuperar 
las cabezas de puente del Ancre por am-
bos lados de Albert , , habiendo fracasado 
duramente en su tenaz empresa. 
lAl Oeste dpi Avre ins is t ieron lós fran-
ceses en reconquistar el terreno perdido 
en la reg ión de Montdidier , e s t r e l l ándo-
se contra la solidez defensiva de las nue-
vas posiciones teutonas. 
Entre la o r i l l a izquierda del Oise y el 
bosque de Saint Cobain, el ejérci to del 
kronpr inz prusiano l i a conseguido con-
quistar la posic ión Amlgny-Rouy, a«í co-
rno l a parte Noroeste del 'bosque bajo de 
Bouoy y las al turas que forman el l ími te 
Norte de Barizis, llegando a Biehancourt 
y Autrevil le . Insistieron los alemanes en 
«us furiosos ataques, y se apoderaron de 
Pierremande y de Folemibray, distante 
este ú l t i m o de Coucy unos tres k i lóme-
tros. 
Sin duda alguna, el objetivo p r imor -
d i a l de este movimiento es l a rectifica-
ción del frente, por ambos lados del Oise, 
para, una vez conseguida esta finalidad, 
avanzar resueltamente por el á n g u l o que 
í o r m a n dicho r ío y el Aisne hacia Com-
piegue, y desde su izquierda hasta Sois-
sons. Ambos objetivos t ienen una impor-
tancia e s t r a t ég i ca considerable, y empe-
ñ a d o el g e n e r a l í s i m o Foch, para cumpl i r 
su retador ofrecimiento, en cubr i r con sug 
divisiones anglofrancesas el acceso a l a 
ciudad de Amiene, t e n d r á que modif icar 
euíí planes defensivos, acudiendo con 
toda rapidez a proteger las susodichas 
poblaciones de Comjpiegne y Solssons, 
tan evidentemente comprometidas. 
iEl g e n e r a l í s i m o de los aliadoe se verá 
obligado a aceptar una tremenda bata-
l l a ep i sód ica en posiciones m u y compro-
/m^tidas en/ la divárioria de) los citados 
cursos de agua y con loe flancos amella-
dos. En estas condiciones, teniendo la in -
ferioridad mater ia l , l a mora l , la técni-
ca y l a t ác t i ca no es difícil predecir el 
resultado. ^ 
P A B E L L O N NARBON.—Fun ¡T^ 
r a hoy. eí 
Desde las seis y media.—Estreno j 
y 16 episodios, ú l t imos de la eran^ 
serie de «El sello gr i s» . 
aprender f r ancés o inglés? 
E l método Cortina, con discos, u . 
l i t a r á hablarles con perfección; ¿i 
júzgue los . 
J. GARCIA (Joyería y Optica]! 
Taller para cons t rucc ión y reparaM/l 
de alhajas, precios económicos. 
Taller para cons t rucc ión de bra^w-
y aparatos or topéd icos . I 
Ar t í cu los fotográficos y cirugía. 
G A R C I A ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos números 521 y 465. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
Los espectáculos 
i 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico 
d r a m á t i c a del insigne actor don Ricardo 
Puga. 
A las seis y tres cuartos de la tarde.— 
«Los intereses c r e a d o s » . 
A las diez de la noche.—«El amor tar-
dío». 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
Üesde lae seis y media de la tarde.— 
Estreno del 15 y 16 episodios, ú l t i m o s de 
la interesante serie de «El sello gr i s» , t i -
tulados «La der ivac ió i f telefónica» y «El 
t r iunfo». 
¡ ¡Fa l tan pocos d ías! ! p a r a l a exhibic ión 
de la grandiosa serie «El correo de Was-
hing ton» , ríe P a t h é Freres, e l éxi to m á s 
grande de la temporada. 
Restaurant "ElCantábr 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio i¡iI 
canta y por cubiertos. Servicio especia 
para banquetes, bodas y lunohs. Precioii 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d ia : Ton ruedos a la leaibelilal 
E n el restaurant E l Cantábrico se J 
puesto a la venta vino blanco de la Nava 
de setenta años , propio para enfermo!, ' 
Para inyernar en Mnri 
H O T E L R E I N A VICTORIA 
Mina de c a r b ó n . 
Se arrienda o ?e admite socio para sj. 
plotación, pudk-udo entenderse con dá̂  
Faustino A. Lloneza, tn Cangas de Oul 
(Asturias). 
F» JK: « I> I D A 
de un anil lo sello de caballero, con Isa 
iniciales J. L . 
AI que le entregue en esta AdminisiraJ 
ción se le g r a t i f i c a r á espléndidaiiu'iiie. 
J B O Ñ C H I M B O 
El mejor de todos los jabones por IMÍ 
componentes de su fabricación y su es-
merada, e laborac ión . E l m á s c inámico, 
no sólo por ster el que m á s dura, sino por-
tille n,) estropea ni quema los obj'tosía-
vados póñ é!. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo s i i | 
pre l á aixarca estampada en cada trozo, 
j f ^ O N C H I M B O 
CA R E G I S T 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
Caja, de Ahorros, tres po r cliente interés 
anual . 
Cuentas corrientes a la vista, uno y ®* 
dio por ciento anual. 
Depósi tos en efectivo, valores y alhajas-
Cuentas de crédi to para viajes, giros w* 
legráfleos. 
Negociación de letras, descuentos, P1^ 
tamos, cuentas die crédi to , aceptaciones y 
d e m á s operaciones de Banca. 
E n c a s a part icular 
y sitio cént r ico a d m i t i r í a n huésped, sie"* 
do persona formal . 
I n f o r m a r á n en esta Administración-
. Pr^aentac iones. — <;.i n objeto de 60%-
rarles de un asunto que les interesa, se 
deeea la p r e s e n t a c i ó n , en esta Coman-
dancia de M a r i n a , de don F e r m í n Les ión ' 
Gil , d(v:i Francisco Ortjz y don Jpsé Efi-
cobedo Solar. 
De arribada.—Pur ra usa del mal tiem^ 
po reinante en nuestras costas entraron 
ayer de a r r ibada en el puerto varios va-
pores que ee d i r i g í a n a distintos p u e r t o » 
de nuestro l i t o ra l . 
Mareas. 
Pileamiareis; A las 3,13 m y 3,35 t. 
Bajamares: A tas 9,32 m y 9,54 n . 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
S-10 HR. (0) 16 HR-
20 HR. (Alfonso XIII). OI«z y seis válvulas 
F o r n / b o y - A - l v e a r 
P r e s u p u e s t o s : P a s e o d e P e r e d a , n ú m . 2 6 . - S A N T A N D E R 
EL SELLO INSTANTANEO "YER 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
i I 
E l Sello YER cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Resmáticos. 
E l Sello YER cmra la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Mmelas. 
E l Sello Y E R cmra la Gota. 
E l Sello YER csra Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales y farmacias droguerías. 
P R E C I O S T A S A 
ienez 
L I S T A 
lyantales de mujer a . . 
^ales batista a . . . 
imanas medio ancho, colores sólidos, a 
ñas doble añono, clase superior, a 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro . 
Franelas de lana, para camisas, a , 
Camisas de mujer, lavado primera, a. 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a . 
Género de sábanas, superior, a , 
3 ptas, 





5i quiere ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
I no tengan tasa. 
^ e l II. número 4. J | Jfc ^ M BLi M O € 2 Jk. R , R , O ^ « ^ l II, número 4. 
! bra.'uerfll 
irugia. 
P T I C O ) 




• Servicio &, 
rv^ io espacial! 
M̂ *- Precio,! 
itábrico s« hj 
co de ln ^ [ 
ra enfermnii. 
e l m e j o r b e t ú n d e l m u n d o , e l U N C L E S A M . 
L o p r o c l a m a « e l h e c h o » d e l a u m e n t o c o n -
s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a o t r a 
m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n y a n á l i s i s . 
C a j a r o j a e s p e c i a l p a r a t e ñ i r y d e f e n d e r 
e l c a l z a d o d e l a h u m e d a d . 
. C a j a b l a n c a : e s p e c i a l p a r a e l c h a r o l y 
t o d a p i e l fina. 
C a j a a m a r i l l a e s p e c i a l p a r a e l c a l z a d o 
d e c o l o r . 
C a j a s c o m b i n a c i ó n . 
T i n t a p a r a t e ñ i r e l c a l z a d o . 
FabiMes: THE MEE M W n i 11.0, ilew-foik. 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e Importadores de curtidos 
C n b o , S . - S a n t a n c l e r 
BUENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
[ a g i e r e s c í e f u n m a o n ^ m a q u i n a r i a . 
bregón y C o m p . - t o r r e l a v e g 
í £ > A 
illej'o, con liej 
u Administral 





km de mm Mm de 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
GRAN F U R G Ó N A U T O M Ó V I L , p a r a t r a s l a d o d e c a d á v e r e s , d e n t r o 
y fuera d e l a p r o v i n c i a . — S e r v i c i o a l S a n t o H o s p i t a l y C a s a s d e 
E x p ó s i t o s y C a r i d a d , a l a P o s t u m a , O b r e r a M a n r i s t a y C í r c u l o 
C a t ó l i c o d e O b r e r o s . 
C O R O N A S , C R U C E S , HÁBITOS, C A P I L L A A R D I E N T E 
P r ó x i m o a s u t e r m i n a c i ó n G R A N C A R R O Z A I M P E R I A L E S T U F A 
( p a r a t o d o e l q u e l a p i d a ) . — S e r v i c i o p e r m a n e n t e . 
O) 
• cubiertos, i 
i bodas, ban-
DCIEDAD HÜLLERA ESPAÑOLA 
te. 
ÍL SARDINERO taimnldo por La» Compañías <3e ferrocarriles del Nortfc de España, de Medi-al Campo a Zamora y Oreu - a Vigo, de Salamanca a la frontera portm-
^ y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina î e guerra y 
i ANTAJiRO Blf11^ deI Eslado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
"81 y eitranjtras. Declaradot •Imilares al Cardiff por el Almirantazgo 
. w k i . 
ICwbones vapor.—Msnmdoa par* í r a £ i a t . — A f l o m r a d » ! . — C o k paja mtea 
Wgicoi y domé«tlcoi. 
J»Í&?ÍM i©4 pedddoi a la 
Sociedad Hullera Española 
JG. * DÍI, Barcedona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
M 18.—SANTANDER, señoreg Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
g I L E s , agente» del a «Soc iedad Hmlera E s p a ñ o l a » . - V A L E N C I A , doo Rafaí l 
rt7o« is iormei y precios dárigirae a las oficinas de 1* 
• O I I I B A » M U L L I R A EftPAROLA 
i 
ID. 
q u e s u f r e n i n a p e t e n r ^ 
pesadez y d i f i c u l t a d de dige^ 
f l a tu l enc ia , do lor oe 
E S T Ó M A G O 
desar reg los in te s t ina les ( d i a r r e a , es t re 
ñ i m l e n t o ) , e s p o r q u e d e s c o n o c e n l a 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
D I G E S T Ó N I C O 
De venta en farmaciaa y d r o g u e r í a s . 
DepoBitarioa; Pérez , Martin y C.*, Madrid; en 
ia Argentina, L n a Dufaur-1273-Victoria-127«. 
Buenos Airea, E n Solivia. Matías Colóm 
L a Paz 
M i ^ O i f ^ desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
,1 conviéiurV108Ídad y otra9 consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
ia i ^ e d i n t 60 ̂ rave8 enfermedades. Los polvos r e g u í a r i z a d o r e s de RINCON 
•i ̂  35 afin H como seguro para combatirla, s egún lo tiene demostr* 
M** f ' a l u r i éxito creciente, regn-lanzando perfectamente eü ejercicio d€ 1 M 
K* rTopn.^r 8 del Centre. No reconocen r i v a l en su benignidad y s l c a c i » 
*{^« '¿s a ' ai l tor ' M- RINCON, farmacia .—BILBAO. 
" ^ t a M A f «B la *'*S*»TSA de Pérea del UOMJM j Coj^Batia 
t La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
C o f o x ^ i n o S ^ a n I V l a i - t i n . 
Agente funerario de las Sociedades especiales de la C o m p a ñ í a Trasat-
l á n t i c a , i lue t r í s imo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades religiosas 
de la capi tal , Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l para el traslado de cadáveres . 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtidlo de fé re t ros y arcas de g ran Iiujo, coronas, cruces, lastala" 
c lón de capiEas ardientes, háb i to s , etc. 
Con los mejores coches fúneb re s de primera, segunda y tercera clase. 
A LAME» A P R I M E R A , numere 22, bajo» y entreaue ioe . -Te lé fono 411. 
• ERVIÍIO P E R M A N E N T E 6 A N T A N B E R 
Vapores correos españoles 
DI L * 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
El d í a de marzo, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
R E N A M A R I A C R I S T I N A 
Su capi tán don Eduardo Fano, 
tdmitiendo paasje j ^arga para Habana y Veracrms. 
Precios del pasa j j en tercera o rd inar ia : 
PARA H A B A N A : Pesetas 880, 18,§0 de Im .estos y 1,10 ds gastoB dt d e » e « 
>erqxie. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combln-' .6n con el lerroearrü: Peaetas ilfi. 
t2,60 de impuestos y 2,50 de gastos de de. xibarqne. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de .puestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases pa ra 'COLON, con transbordo en la Ha 
>ana a otro Vcpor de la misma Compafiís, . siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impaestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I JAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
E L DIA 30 D E A B R I L , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
para tranabordar en Cádiz*al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
(Ue la misma Compafiia), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevidec 
jr Buenos Aires. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en San; '.ader, seflore^ Hl-
' O t B E A N G E L P E R E Z Y 60MPAÑ1A.—MueMe, 3«.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E DUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gij6n el 20 j 
de Corufia el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C u r u ñ a , Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via jé de 
regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Verac ru i el 
i l y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, "Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, La ü u a y r a . Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona 
L I N E A D E F E R N A N D C pOO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de alencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de La costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando P ó o el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen 
í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo para Río Janeiro, Mome 
video y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curufia, Gijón, Santander j 
Bilbao. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecido» 
los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a New-York y la L ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fljai «f 
a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores, admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, h 
quienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te legra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por l í n e a s regulares. 
t 
- flnisosa - ¡ S o l u c i ó n 
Benedic to . 
Sastitaye con gran © 
Nm«To preparado compmeato de 
bicarbonato de sosa purís imo 
eftencla de an í s 




-5 df "licero-íosfato de cal de C R E O -
AL. Tuberculosli, catarros «T^- ^ 
a, ."«ronqultifi y debilidad g«»s- ® 
asofl.—Caja: 0,60 pesetas. © ral.—Precio: 1,10 peniat . 
I I P O S G T O : SI08T0R B B N E B I B T O , San ftamaiift, •áOMr* 11.—MMlrM § 
Oe renta en las prlnclpaleB farmacias de E s p a l a . 9 
E N SANTANDER: P 4 m i d*l Meiino y Compíiñla. • 
( 5 . ñ . ) L a P i n a T a l l a d a . 
P A I R I S A B B T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA 8 L A S E B E L U N A S , 
E S P E J O S B E L A S F O R M A S Y M E B I B A S Q U E S E B E S E A , 8 U A B R O S B R A B A . 
B 0 9 Y M O L B U R A 8 B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
'"?SP49M0; Ansáe Sseataflte. mém. Telfttoac ••vr—-P'ABRIPA! ñ w v t t M í a . fl i 
IMPORTACION DIRECTA 
/ = ! I V I - T " / = ^ r v l CZfc S F = ? 
SERVICIO D E T R E N E S 
S A N T A N B E R - M A B R I B 
Seree.—Sale de Santander, a 16'27; le-
¿ a a Madr id , a las S'^.— Sale de Madr id , 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7'28i 
Qega a M a d r i d , a la« 6'40.—Sale de Ma-
Jrid, a las 7; Hega a Santander, a las 
lí '40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, & las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
De M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
Oe Santander a L i é r g a n e s , a las 8,56, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O ÜNTANEDA 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,88 
r 14,26. 
8 A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
El segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,15, l t ,4# j 
' i . I I . (Bl asfasde tren pro-r.bAc da OTIAIIAÍ 
8 A N T A N B E R - S A B B Z O N B E LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N B E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. * 
Salida de Torrelavega, a las l f , 5 . Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposlolén y r e t i r a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certlfíoadoe, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giroe, de 10 a 13. 
Imftoeloiones Gaja de Ahorres y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
ReJamaelonee de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
dr id , mixto de Val ladol id y Asturias , a 
a las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de Llanos, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, £0. 
Los d o m i n g o » se Lace solament el re-
parto A IfU 19. SO 
T u J k . OXJJR A . O I O I V 
DEL 
V e n é r e o , S í f i l i s e Impotencia 
p u e d e d e c i r s e q t i e y a e s u n l i e c h o c i e r t í s i m . ^ 
s e g u r o y r á p i d o g r a c i a s a l o s m a r a v i l l o s o s 
m e d i c a m e n t o s d e l p r o f e s o r 
, IXEMIOMIA. 
J a m á s l a c é l e b r e f r a s e d e l g r a n c o n q u i s t a d o r 
C é s a r A u g u s t o ; « L l e g u é , v i , v e n c í » , p u e d e a p l i -
c a r s e m e j o r q u e a l o s c é l e b r e s m e d i c a m e n t o s 
D O N N A T T I , q u e a p e n a s i n t r o d u c i d o s e n E s p a -
ñ a , se h a n p u e s t o a l a c a b e z a d e t o d o s s u s s i m i -
l a r e s , n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s p o r s u s g r a n d e s 
v i r t u d e s c u r a t i v a s . 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VMWfiA nill 'ffafiÁll' Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
l o u o i o v , p u i ^ d M U U . diendo hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES D O N N A T T I . — 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A GOTA MILITAR, desaparece ins tantáneamente 
con la maravillosa 
loyecdéo del Prof. Mano Honnati, S ^ ^ S l t i l L ^ ^ -
ras, etc.. et. Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
1 1 sífilis* E ' ú n i c o preparado racional científico y de resultados positivos que 
u a ftiiiiia* hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el M A R A -
VILLOSO ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc , etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas 
I l l i n a t í W I T ^sta plaga de la generación actual, que hace volver prematuramen-
impuicuua . te viej08 a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor D O N N A T T I , de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXiR D O N N A T T I , deja semir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas 
Casa Central en Roma: 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde sfe facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander: PEREZ D E L M O L I -
NO Y COMP.a, y farmacias de importancia 
E n c u a d e m a c i ó n 
B A N i l L « O N Z A L . H 
COMPRO Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Galle de JL an de Herrera, 2. 
TALLER DE CARRUAJES 
Traneformaslén de oarroeeríae. 
A R S E N I O SIERRA.—Btnlféx . I . 
P R A C T I C A N T E 
Ha traslado eu domicil io a San José . 1, 1.° 
Lea usted E L PUEBLO CANTABRO 
